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SO SON L 0 3 O A E L i S T A S 
Loe diputados carlistas niegan qno 
eean correligionarios enyoslos agitadores 
ds Barcelona, 7 opinan qns se trata de 
preparar ana jugada da bolsa. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la hnalga en la fábrica 
de hilados de Crevlilen'e en la provincia 
de Aiicfante. 
LA NOTA DEL DU 
Faera de la Habana no se habla 
de otra cosa que de la s i t a a o l ó n 
ecooóra i ca qne padecemos. 
E n la Habana, por lo menos en 
les c í rcu los po l í t i cos , la ú n i c a preo 
copac óu son los destinos p ú b l i -
cos. 
— N o podemos trabajar, se oye 
por ah í afoera. 
—Es preciso qne cobremos, g r i -
tan aqn í . 
— ¿ O o á n t o d u r a r á esto?, pregun-
tan angustiados en provincias. 
— ¿ O o á n d o pagan?, exclaman i m -
pacientes en la capital de la r e p ú -
blica. 
L a Habana po l í t i ca va resultan-
do una enorme san^nijaela aplica-
da á un cuerpo anémico . 
Y los po l í t i cos no se dan cnenta 
de que el enfermo se m o r i r á segu-
ramente si le siguen qui tando san-
gre en vez de d á r s e l a ; y de que, 
nna vez mner to , sólo q u e d a r á para 
ellos nn repugnante y breve fes t ín . 
mm 
La ortaia de excitación anormal en la 
eoperfluie de la tierra no p&reoe haber 
ornolnifir; deede el principio del aOo 
corriente no pasa tm mea sin que OOB 
pongan en aobreaalto aterradoras noti-
oisa. 
Esta áltiroa qoinoena de Agosto lle-
va tracas de eer tan futldiaa co-
mo la primera de Kayo; el Mont-po. 
!ée acaba de vomitar noevos torrentes 
de materia ígnea en cantidades ennr-
mee, haciendo mas de on millar de 
víotiraaff. Y eiDta vee bobo dis'ooacio-
nes del terreoo.y pertorbacióo en el 
mar. 
En Ital ia se ben sentido terremoto», 
en Nicarregca los Fo'oanes amenazan 
el devastar al país, en ios mares del 
J a p ó n el mar ae ha tragado nna isla en-
tera: y por ú tirao, on Oarúpano, la 
oiodad de Veneznela, que hoy se dis 
potan enoarnizadamente las tropas 
del gobierno y loe revolaoionarios, ha 
erbreveoido nn temb'or de tierra, qa i -
ZÍS en mfedio del fragor de nna batalla. 
m Esta recuerda aquellos trágicos epi-
sodios de la goerra de Troya canta-
dos por Homero eo la Iliad». Los dio 
ees tomaban parte en la oootienda de 
griegos y tróvanos, y ponían el toror 
de los elementos en pro de nao ú otro 
beodo; poes hasta en el Olimpo las 
opiniones estaban divididas. 
Realmente, la América, se halla boy 
en el eegoodo periodo de sn edad 
beróica; y ei pe ha de camplir la 
terrlbie profecía de Hamboldt, so-
bre el incrcible hondimiento de las 
Anti l las menores y las costas de 
Venezaela; podría aogararse qae ya se 
van seBalando lo? primproa síntomas 
d é l a fntnrao<*tástfofe política y geoló 
gioa á la vez. El derrambs de las costas 
mal cimentadas afirmará el resto del 
gran continente, y al agotamiento da 
las tuerzas políticas aproximará lo^ 
paeblos bo? dispersos para form%r 
ana gran nación de sangreibara, fren 
te á la ensoberbecida América saion v 
Solo Dios sabe loque espera al por 
venir de estas ludias occidentales, d*1 
las qae ninguna catástrofe social ni 
física ext i rpará u enmilla de pueb'os 
espadóles sembrada hace cuatro siglos 
al iniciarse la pues epopeya denuf l '» 
tros mayore?; ios titanes del 8i»lo X V I . 
Nada podemos aclarar eu definitiva 
sobre lo que ha de durar ese periodo 
de fiebre que atraviesa el m i n i o geo-
lógico, ni el de la agitación que con-
mueve los pueblos hiapano-ameri-
canos. 
La ciencia sobre este punto se halla 
roso menos que á obsecras. El hom-
bre de ciencia sabe como han de mo-
verse dentro de milloaes de aüos los 
astros qae son railes de veces ra^s 
grandes qae la tierra, á railes de ¡BÍIIO-
nes de leguasde nuestro glob-1; jy eate 
mismo sabio ignora loque oenrrirá ma. 
Baña á un kilómetro de profundidad 
del suelo que habita! 
Bl hecho de est» ignorancia no pue-
de sorpránder al qae se da coe&ta de 
la proporción y tamaño de las cosas. 
Nuestra pequefi ezve muy grandes loa 
fenómenos geológicos, porque estamos 
pegados á la tierra, al paso qae sólo 
distingoimos de muy lejos la inmensa 
evolución de los astros cuyos movi-
mientos generales abarcan un* exten-
sión considerablemente mayor, y son 
producidos por oaasaa que el hombre 
ha llegado á sorprender precisamente 
por la grao extensión qne alcanzan y 
la regularida 1 ooo que fonoionsn. 
Pero así como no podemos saber 
cómo ni cuándo, ni de qué modo surgie-
ron y estallaron les volcanes que vemos 
en la tierra, ni alcanzamos á ver si-
quiera los qne tal voz existen en el 
planeta Marte; tampoco nos es dado 
conocer á fondo la ley complicadísima 
qae rige los movimientos interiores de 
la tierre; porque no podemos penetrar 
en sus obsoaras profundidades, tal co-
mo lo hacemos al sondear el infinito 
con la mirada á través de millones y 
millones de leguas. 
Los fenómenos geológicos, lo mismo 
qae los que elaboran la rortez^ de los 
astros, son de on orden rancho más 
complicado que los qoe rigen el movi-
miento general de las grandes masas 
eo bloqoe. 
üon el tiempo, quizá serán conocidas 
estas mú'tiplea acciones, v podré some-
térselas al cálculo, por difíoil que sen, 
y entonces será factible adivinar sus 
efectos con algana precisión. 
Una erupción volcánica para la cria-
tura humana es nn trastorno colosal; 
mas, para el conjunto de la masa te-
rrestre es lo mismo que cuando en noes-
tra epidermis brota on granito del ta> 
mafío de la pnnta de on alfiler. Ni si-
qaiera nos damos ensota de tal cosa. 
Pero aun cuando para el Universo 
un temblor de tierra ó ooa eropción 
volcánica son hecho» insignifloantes, 
resoltan de capital importancia para 
el hombre, por los graves peligros que 
le acarrea. 
Mocho se ha estudiado esta materia, 
pero basta el presente la oieocia hu-
mana no ha podido descifrar el miste-
rio de tales cansas, por razón de que 
éstas , como be dicho, son muchas y moy 
complejas. No cabe doda qnekfiuye 
en ello la posición de los astros y la 
actividad solar, como la acción conti-
nua de las mareas que socavan los 
oootioentes por el costado occidental; 
como también se presóme con visos de 
seguridad qae ciertas reacciones qoí-
micas operadas por ei agua qne se 
filtra por la capa terrestre, ocasionan 
desprendimientos eábitos, explosiones 
y ondoiaciones del suelo. Pero créele 
que existen, además, otras cansas hoy 
desconocidas, qoe obran ya en eentido 
agravante, ya en sentido nentralizador 
de los otros móviles, y éste debe ser 
el motivo porque no siempre la gravi-
tación lanar ó planetaria determina el 
fenómenr; y se base en tal ceso moy 
difíail predecir ooo seguridad los terre-
motos y las erupciones, ni señalar los 
lacrares fijos donde han de ocurrir. 
Dautro de unos meses ha de reunirse 
uo congreso de geólogos, al que ooo-
oarr irán la*» notabilidades más famo-
sas del mundo oieotíflio, y puede ser 
que de allí salga algana explicación 
satisfactoria de lo qae es tá ocurriendo 
en el subsuelo terrestre, y el ouevo co-
nicimiento permitirá t i l vez ponernos 
á cubierto de IOÍ terribles estragos nro-
ducidoa por los volcanes y los temblo-
res de tierra. 
P. QlRALT. 
r o p a y Amenla 
LOS EUROPEOS 3 N CHINA 
A l deoir del corresponsai de The 
Da*ly Ohroniole en Hong-Koncr, se 
asegura en aquella ciudad que Fran-
cia tiene el propósito de ••onatruír una 
v i * fé'rrea desde Maoao á Olo tón . 
Varios rfiniales fraDcaacs de^embar* 
carón en Testi, izaron el oabelloo de 
la república, levantaron planea del te-
rreno y después arriaron u bandera. 
Los franceses están desplegando 
gran actividad en toda la previocia 
de Kuang Tang. 
Los misioneros portugueses de Ma-
cuñ están muy disgaav.ados por la lle-
gada de misioneros franceses, y pien 
ean dirigirse en qaeja al Papa. 
El gobierno de ia colonia lusitana, 
según el oorrespnosal podido, ha aoü-
bitado tambióo del gobierno de Pekín 
la ooooesióa de ooa lioea férrea desde 
Maoao á Uaotoo. 
DEL POLO NORTi: 
Telegrafían de 8rck )lnno qne la ex-
pedición de Bnldwin al Polo Nort« ha 
regresado á Tronsoe sin haber encon-
trado en sa viaje huellas de la expe-
dición italiana. 
« 
• • 
De otro despacho de Orist ianía re-
sulta que la expedición emprendida 
por B*ldwiD Zieg'er para atravesar el 
Polo Norte, ha fracasado por comple-
to. 
El explorador no se desanima, sin 
embergo, iior las diflon'^des con qne 
ha tropezado, y en 1903 se propone 
emprender otra exoedioion ^or la ooal 
ha instalado ya tres grandes depósitos 
de provisiones. 
En la isla de Francisco Jo^é los pa-
«•ie« marítimos durante el otoño de 
19111 estaban completamente obstruí-
aos por bancos de hielo, así es que el 
baque no podo seguir adelante, vién. 
dose obligados loa expedioionarios á 
consumir sus reservas de víveres y 
carbón. 
El oootínoo movimiento de los hie* 
Ina que se señalo espeoialmente de 
Enero á Mayo ó timo, hizo casi impo-
sible el uso de los trineos. Las pro-
visiones para los oaballos y los perros 
estaban á punto de Acotarse, así es 
que la expedición tuvo qae retroce-
der. 
Baldwin ha encotrado la choza de 
Nannen y ha tomado pruebas cinema-
tográñeas de la vida en las regiones 
árt icas. 
Este último exn^ador ha ¡legado 
hasta H grado 8144 Nauseo llegó 
ea 1805 algrado SO U 
Mr- TISSOT 
El artista Mr. J^mea Tissot, tan oo 
nnoirio por so megnlfioa colecoióo de 
350 ecoarelas, t i tulada "La Vida de 
Uristo'*, murió a los feaenta y seia 
años de edad, en en residenoia vera-
niega de Baillon, cerca de la población 
de Besaocoo (Fraoois). 
A l sorprenderle la muerte, Mr. Ti-
ssot estaba trabajando eo la segunda 
parte de la obra de toda sn vida, la 
ilustración del viejo testamento. 
JUDIOS MILLONARIOS AMERICANOS 
Bl Feic\»h World publica una lista 
de los judíos qne eo los Eatados U n i -
dos han acumolado fortunas de más 
de oo millóo de dollars. 
Dicha lista demaestra los éxitos al-
oaozados por la rata judia en las l o -
chas onmeroiales dorante los últimos 
treinta años. Octei ninguno de los 
nombres son de aquellos individuos 
del reciente contingeote de judíos que 
ha emigrado de Busia en la presente 
geueración. 
Unos ciento oiiipuenta han llegado 
á reunir oo millón de dollars. 
Lo que más admira en la citada pu-
blicación es el gran número de distin-
tas ocupaoiooea qne los jodios millona-
rios bao emprendido para reuuir tan 
fabulosas snmas; los hay que han ejer-
cido la alta Bioo^; otros bao sido 
teaderos de comestibles; otros tratan-
tes eo cerdos; otros faeroo destilado-
res; otros asentadores de algodón; y 
por fío, otros varios, simples corredo-
res de comercio. 
MILLONES PERDIDOS 
EN UN ARSENAL INGLES 
Debido á acertadas gestiones, se ha 
desoobierto que, desde so oreacióo, la 
fundición del célebre arsenal de Wool-
wich ha perdido más de seis millones. 
Durante mnoho tiempo las escorias 
que resultaban se emplearon en la re-
paración de los caminos; pero no nece-
citando ya estos de semejante material 
se pensoenenagenarlo; un desprendido 
negociante ofreció pegarlas á cua-
tro francos la tonelada. E l director 
del Estabieoimienco militar creyó ha-
ber realizado un magnifico negocio, y 
(.nal no aeria su asombro al saber que 
ios obreros de la veoindad se hacían 
de din* ro, dedicando sus horas libres 
a recoger en los terrenos cercados los 
residnoa de estas mismas escorias. 
Se abrió una información y resol tó 
nnetbonabao al despierto comprador 
100 francos por tonelada. El direc-
tor en vista de esto, resolvió venderlas 
eo pública subasta; eoterado de ello 
el qub hasta entonces había realizado 
tan pingue negocio, ofreció en vez de 
cuatro franoos, 150; su proposición fué 
desehada v en la subasta se llegó al 
tipo de 175 francos por tonelada. De 
donde se dedone que el arsenal perdía 
anualmente 250 OOO francos. 
EL mii m REY 
León 7 de Julio. 
L L f i O A D A Á LEON 
La llegada—Recibimiento entusiasta.—A la 
Catedral.—El palacio 
— El tránsito. 
de l i Diputación. 
El Rey, el Príncipe de Asturias y eu 
acompañamiento eotramos en León á la 
hora cnve'íil da. 
El recibimiento foó rerdadaramente en-
tuaiasta. 
Uo gentío inmenso llena el andén y loa 
alrededores de la estación. 
f«a Diputación provincial ha tenido la 
feli: idea de adornar él interior del edificio, 
donde se alojará el Rey, con plantas y flo-
res. Cuantoa lagares de él son propios 
para su adorno aparecen cubiertos de gra-
p B de palmeras y otras plantas tropicales 
ae las que SJ veu magníficos ejemplares, 
aei como muchas de flor, artísticamente 
dispneataa por el ñoricultor Lapou'ide, 
que ha venido expresamente, y al que ae 
ha encargado también ol adorno de la me-
a« en qae ee celebrará el banquete, obra 
de verdades gasto. 
Míe de 400 plantas y enorme cantidad 
de bouquefs y flor auelta b m ví-nldo deeaa 
cort« para arrojarloa al paao ael Monarca. 
La oaracteríatica del reolbimiento ha al-
do la de un entusiasmo más vehemente qae 
el de otraa pob'acionea 
La eatación eetaba adornada con mucho 
gusto. 
Les ctlles eatabai adornadas con máa 
José Trespalacios 
C A R R U A J E S F A B R I C A N T E D E 
tiles, gallardetes y maihoa farollíoa á la 
venesiana. 
Loa balcones estaban atestados de gente. 
Ocupan el Rey y el Príncipe el coche de 
la Caaa Real, en dirección á la Catedral. 
En la calle de la Catedral había varias 
tribunaa repletas de lindas señoritas, que 
arrojaban fiirea y palomas. 
Al fin^l ds la^alie hay uu arco del Ca-
bildo Imitando al antigai. 
Es imposible el tránsito por las calles, 
viéndose mnsha gente del pueblo. 
Después del "Te-Deum."—La silla del ca-
nónigo. 
Terminado el Te Deum, dirígese el Rey 
á la Diputación provincial, donde está su 
alojamiento. 
Ea la Cat¿dral ae sen ó en la eilla que le 
corresponde como canónigo del Cabi'do. 
No cesaron loa aplauaoa al Rey. 
Fjó^e óate detenidamente en una tribu-
na de la calle de la Catedral, en que había 
infinidad de señoritas hermosas. 
La recepción oficial. 
En el sa'ón de actos de la Diputación se 
ha veriñeado la recepción oficial. 
Ocupaba el trono el Rey. 
El salón lucia una bonita decoración, que 
la dirigió Benlliure. 
Entraron senadores y diputados, des-
pués el gobernador, las Corporacimes, 
Audiencia, clero y Representación de to-
dos los Municipios de la provincia. 
En el patio habia una banda militar ame-
izando el acto. 
Después de la recepción.—Nueva visitad la 
Catedral. 
Terminada la recepción, el Rey y el 
Príncipe visitan nuevamente la Catedral, 
en cuya plaza ae agolpa un gentío inmenso. 
En el Atrio de la Catedral esperan una 
Representación del Cabildo y los arqui-
tectos diocesanos Srea. Lázaro y Torvado. 
Mientraa que esperamos al Rey recor-
amos detalles del viaje. 
En Pola de Gordón había en el andón 
muchos mineros formados, llevando en las 
manos linternas, palas y picos. 
Los niños entregaron perdices vivas, co-
mo repreientación de la fuerza, y las ni -
ñas, palomas, símbolo de la inocencia. 
Realmente, eu dicho punto, la manifes-
tación de simpatía fué grandísima y ori-
ginal. 
En la iglesia de San Marcos.— Visita á l a 
rementa y cuartel—Al palacio. 
Más de una hora omsagró el Rey á vi-
sitar el histórico edificio d9 San Marcea. 
Primeramente examinó los departamen-
tos donde ae halla instalada la remonta 
de caballería. Después recorrió laa gale-
rita donde, en medianas condiciones por 
cierto, ae baila el mnseo provincial, muy 
rico en objetos artísticos y de gran valor 
histórico. 
Por último, recorrió el templo, donde ya 
no hay culto. En el coro, qne despertó 
grandemente la atención del Roy, descan-
saron éste y eu comitiva. Don A'fonso so 
acercó al órgano, y s'mulanao nn toque de 
corneta, exclamó:—Rompan filas. 
Salieron de San Marcos el Rey y su 
acompañamiento, dirigiéndose al palacio 
de la Diputación, deade donde presenció 
el paso de la retreta milUar, que estuvo 
brillante. 
Después de la noche descansó el Rey. 
León 3 m. 
La visita á San Isidoro.—"Te-Deum1'—El 
cuerpo del san'o.—El relicario.—El pan-
león de los Reyes. 
El rey, el príncipe de Asturias y los ml-
niatros viaítaron la biatórica basílica de San 
laidoro, del aiglo X I , uno de los monumen-
toa máa herm eos de España. 
Entró el rey en el templo, y ae cantó el 
Te-Deum, que oyó el rey colocado á la Iz-
quierda del altar en un reclinatorio y te-
niendo á su lado al príncipe y á la derecha 
al obiapo y clero. 
Despoéa vió la urna de plata que encierra 
el cuerpo del santo. 
La urna ea magnifica; está colocada en 
medio del altar, detrás de una reja dorada 
En lo antiguo era mucho máa rica; boy no 
existe máa que la pequeña urna Interior de 
plata que guarda el cuerpo del santo. 
El rey examinó también la o pilla de 
Santo Vf ártico y el aepulcro del fundador 
de la capilla. 
Luego eacaron el relicario y admiraron 
el cáliz de ágata, la cruz de San Isidoro y 
precioso cofre de marfil del santo. 
lo 
Detide esta 'cha é l N E C T A R 
considera blemen te 
H A B A N E R O h a rebajado 
sus p r e c i o s . 
TenieTjdo en cuenta la crítica situación porque atraviesa el 
país, este s mpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 cectavos. 
Otros artículos han sufrido rebaja como es el crean soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado de je ez, que es una 
preparación exquisita. En el mismo establecimiento encontra-
rán las familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
liente y leche de vaquería propia, 
Traslada en pr»n taller (antiguo de Conrtillier) de la calle de Amiítad 87 al qne es también de su pro-
piedad en AMARGURA nnmero 39, entre Habana y Coropoetela. donde se enenentra el magnifico y bien 
f montado eftablo de carrnajes do lujo, único en sn clase en esta ciudad. 
i E n la calle de la IIABAXA número 118, entre A M A K C T R A y T E N I E N T E R E Y , ti 
r p - p » - F ! « T = » ATm A <~Tr<~>« í̂ un gnm depósito con nnevo y completo surtido .ie toda clase de ca 
rruajes, como son, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupés, todo con arreglo á los último 
catálogos de París. 
Cuenta T T * '»r!f=jtT=» A . T J A - C ^ T O g l con toda cla?c de camiajea de \\ÍO, lo mismo que ad 
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambfos, etc. 
AMARGURA 39. TELÉFONO 313. 
c 1419 8a-4 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para h.acer pacas de Tabaco y Esponjas de l a acreditada marca 
R U S I A S ( G é p e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A T t P I L L E R A . (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44= pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínico impor tador F M R l Q U F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 54. 
»678-o 800-11A -5 16 Jn tlt 96 «8 
1-108 U St 
1 
J LA ESTREUi 
Los más exquisitos y más solicitados. 
La visita al p&nteón fné nn gran efec-
to. Se edificó en el siglo X I fundándolo A l -
foneo V. y tiene freecos admirablea da la 
época de su fundación. 
Ei recinto es severo, solemne. Nada pa-
recido recuerdan los inteligentes en arqueo-
logía. Las tumbas no tienen adornos ni es-
tatuas yicent e. Sólo quedan doca tómulns 
lisos Antes había treinta. La tumba de A l -
fonso V tiene inscripción, y la de doña San-
cha está borrosa. 
Cuando la invasión francesa ee profanó 
este recinto, donde reposaron Veremundo 
I I , doña Elvira, Veremundo I I I , Fernando 
I , Sancho el Mayor y el conde Gírela. 
El rey admiró también en el panteón una 
magnífica cruz bizantina de ma.fil. 
El entrar en el panteón la multitud ae 
agolpó, logrando penetrar al mismo tiempo 
qoe el rey algunos de los curiosos que espe-
raban á la puerta y varios periodistas. Se 
dió la^rden de que salieran quienes no fue-
sen de la comitiva. Se cerró luego la puer-
ta, BO abriéndola sino parj dar paso al 
obispo. 
Al entonar el Te-Deum, el rey encargó 
al prelado que no se tocase la marcha Real, 
por hallarse el Señor de manifiesto. 
Camino de una fábrica.—Adorno del tra-
yecto. 
El travecto desde la iglesia do San Isido-
ro á la fábrica de papel está preparado pa-
ra que el paso del Monarca sea moy In-
cido. 
Hay varias tribunas adornadas. En el 
paseo de Ordeño I I se levantan dos arcos. 
Uno, de columnas cuadradas, revestido de 
follaje y con telas de diferentes colores, tie-
ne este letrero: "El pueblo de León á S. M. 
rey." El otro arco está formado por dea 
castilletes con análoga dedicatoria de la 
Diputación provincial. 
En todo el trayecto abundan los mástiles 
con gallardetes, banderas y escudos. 
El cam'.no está muy artísticamente ador-
nado. 
XcdnS (10,30 m.) 
Fábrica "La Papelera." 
El primer departamento es de grandes 
molinos, que convierten la paja de centeno 
en nna pasta, que conduce una bomba á 
nna máquina, de la cual sale ya el papel. 
El motor que sirve para estas manipula-
ciones es magnifico, de 500 caballos. 
Sólo se fabrica papel de embalar. 
Los hombres y mujeres de la fábrica tie-
nen en el pecho lazos nacionales. 
Algunas operarlas lacen el característico 
traje de las aldeanas leonesas. 
El Rey y los trabajadores 
Estuvo muy expresivo el rey con la Co-
misión de socialistas, que le entregó una 
exposición de la "Papelera Leonesa." 
Le dijeron qne así como sn padre ee lla-
mó paclticador, desean que se le pueda l la-
mar á él el rey de los obreros. 
Don Alfonso se rpoatró mny complacido 
del lenguaje asado por los obreros. 
Donativo para los pobres—Banquete en la 
Diputación. 
El rey dió al alcalde 2.500 pesetas para 
los pobres. 
Ahora se celebra en la Diputación ana 
comida oficial, á la qne asisten sólo los per-
sonajes palatinos y las autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y académicos. 
Después del banquete. — Despedida al Rey 
Concluido el banquete, á las dos en pun-
to, llegan á la eetación el rey y el príncipe, 
y la música toca la marcha Real. 
Los vivas son atronadores y se suceden 
las ovaciones y los aplausos. 
* Le arrojan al rey ramos de flores. 
Sale el tren Beal. 
Le hace los honores un piquete con mú-
sica y bandera. 
La estación y el tránsito estaban atesta-
dos de gente. 
En el puente de hierro habia nn artístico 
arco adornado por la Sección de Obras Pú-
blicas, con instrumentos de los peones ca-
minevos, carretillas, palas y picos. 
Infinidad de banderolas, simulando los 
telégrafos de señales de los baques. 
Un kilómetro faera de la estación, gentío 
inmenso nolamó al rey. 
Eate saluda con la teresiana. 
Como había mucha gente, el tren acorta 
la marcha. 
El rey tira flores desde la ventanilla. 
Se ba comentado mucho que no haya sido 
invitado el señor Dato á la comida de Pa-
lacio. 
MU 
L a m a s ef icaz y c i e n t í f i c a de t o d a s las Emul s iones . 
La medicina mas agradable. afw**§ resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á toroar. 
PRPXJXr^STTE Á SXJ M E D I C O 
E n todas l a s T a r m a c i a s . 
AI por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 1 2S, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO. , Q u í m i c o s , NEW YORK. J u 
• "̂ cv ̂  Va,- ^ v^- ^ ^ ^ S - ^ s ^ S ^ S - ^-^Sv ̂ 5? ^ ^ 
c 1397 a-S:'» 
C U B A r A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.—DOS EDICIONES. 
finhre c o n f o i d r á mi csttt-
i fnrrs caa.'lros sobre fondo 
t-ncUuPf porel D r . J . Stin-
E I ui lmrro fif ia K D I C I O X M E N S U A L fh 
dio sobre el pinfftr Rafae l , con reprodttrción dt 
et\ color ?/ MU a t l í en lo i lustrado, " L a Acadeiui" 
tos Ferialndez. 
C l ' J l A Y A M E R I C A s e p a H i r a fodoslos domingoB. I ' s r l per iód ico tfiutra 
do de mayor y mds v a r i a d a nmfidfnl de lectarn; fie tiiayor n ú t n e i o d e {/rabadas, 
de mejores ilustraciones y de n. fl* l ajo que ha+ra a hora s r hai /a imhlicaflo en 
Cuba. Su E D I C I O X S E M A y t L es u n CWldemo túíOSO. Su f l J K I O X M E X . 
S U A L e s u n vei'dadero ' 'maguzin" U v a portada brUlfiutr y 'listintu eu rutlfi 
n ú m e r o . U n a X O V E L A i lustrada. ZOO p á g i n a » lujosas y cerca de d e n t ó 
cincuenta tmiyuí f icos grabtiflos, iodos los vieses E s el j teriMiro mds barfito. 
rt, TV. A»*» 4.*. i í O I Suscr ipc ión a l mes, O C J I E X l ' A f E X l A } ( )> pluit e s p a ñ o l a . Se sol iritan 
Sfi y e n d e i l 611 tOClaS par tGS. r aur lCa . XUiai l ta , \ } ^ \ Agentes eonbueuas referen/ ios . C o u t i v á a l a pub l i cac ión de la novela Uvutrar 
2 Stb 1405 d a f íEl Proceso C l e m e n f j e a u ^ . - A d v i i n i s t r a e i ó n G A L I A X O 70, JIuhuua. C. 1355 Sfia-S) 
Viernes 5 de septiembre de 1902. 
f UIÍCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
Enseñanza Libre 
A las 9 7 I O | 
La Torre del Orol 
A las 10 7 10 
Campanero y Sacristán j 
TEATRO 1E 1 1 B M 
QRAN GOfflFAÑU DE Z A B Z U E L á 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
^Tecfcs por ef da tanda 
Grillés 1?, 2? ó 3er. pise 
Palcos IV ó tí? pise 
Luneta con eutrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulh 
Idem de ¡va t 
Entrada general. 
Emrada a tertulia ó paraíso. 
con idem. 
nidem.. . 
2 on 
1 25 
0 50 
0 50 
o ;i5 
0 30 
0 30 
0 20 
c 1364 1 Stbre 
' El ilomingo 7, el drama M A I i l A 6 LA HIJA DE 
UN JOH> ALERO. 
Pnixiniamente, estreno de 
SAN JUAN DE LUZ 
Fumen K . A L L O N E S y . M A R Q U E S D E R A B E L E . Son los mejores tabacos legít imos de Vuelta-Ab^jo. 
s D I A R I O D E LA. ^ l A R I N A - S e o t i e m V e 5 d3 1302 
E n eeaiÓD celebrada el día 4 por la 
Oomisióo de Ferrooerrilea, se tomaron 
loa sigaientea aooerdos: 
1° Aprobar la exoroDiaoióa de aa 
lote de terreno de 96.433 metros cua-
drados de la línea en oonatrnooión en 
la finca " B l Kiooón" término Mnoioi-
pal de Paerto Padre, y ane solicita el 
Ferrocarril "The Onba OÓ." 
2* Desestimar la qneja de varios 
cargadores de leche contra los Ferro-
carriiea Uoidoa de la Habana. 
3? Desestimar la qneja de los sefio-
rea Serpa y Mondejar contra los Fe-
rrocarriles de Matanzas y C&rdeoas y 
Júoaro. 
4* Diaponer la legaliBaeión definí 
tiva del Ferrocarril de servicio parti-
enlar de ' Tbe Standar Manganeso 
Company(: de Santiago de Ooba. 
5° Desestimar la solicitud del señor 
don J . D. Oña para qae se declaren de 
servicio público las lineas de Ferroca-
rril de vía estrecha de servicio par-
t'oai&r qae pcsee en los términos Ma-
oicipales de S&gna la Grande y el Oa-
labaser por oponerse á ello el Artíonlo 
5? del Oapítnln 10 y Artlcolo 3o 0*DÍ. 
talo 11 de la Orden número 34 de Fe-
rrocarriles. 
6? Aotcrizar libremente el mante-
nimientc, explotación y aso de las lí-
neas de Ferrocarriles del ingenio ^ A v i -
la»», t a Oaibarién, de los señorea Zosa 
ya y Oompa&ia, y la continnaeiión de 
!a ocnpaoiÓQ del dominio público con 
las restricciones del caso, respecto á 
qae el t ránsi to público y desagüe no 
sean interrumpidos. 
La i i e r y w S B s a 
La oomisióu organizadora de la Ro-
mería Montañesa qae se celebró el 
pasado domingo ha enviado & naestro 
compañero el señor Triay la elgaiente 
carta, qce nos complacemos en pabl i -
cai : 
Sr. D. José B. Triay. 
Loa qoe snsoriben, aeamiendo la re-
presentación do la comisión organiza-
dora de la Bora&ría MonUñeza cele-
brada el día 3 de Agosto último, t ie-
nen el honor de manifestarle, para qoe 
Uegoe á conocimieoto de todos ios 
interesados qne después da satisfechos 
todos los gastos ocasionados por dicho 
festival ha resaltado nn sobrante de 
cuarenta y onátro pesos plata que ayer 
mismo fué girado al señor Director de 
JBl Cantábrico de Santander don José 
iüstrañí para que lo distriboya en la 
proporción qns crea más acertada en-
tre los damnificados por el naufragio 
de la lancha de Laredo y ¡as oatáa-
trofta de Oamargo y Oolío. 
A l mismo tiempo pl&oenos hacer cons-
tar que la casa L . Kaíz y C , como eo 
casos análogos acostumbra, ha hecho 
gratuitamente el giro aludido, genero-
sidad que mncho le sgradeeemos. 
Los coadyuvantes qoe deseen cono-
cer el por menor de los gastos ocasio-
nados pueden acudir á la casa del se-
ñor Tesorero, Muralla esquina á Oom-
póstela. Pele ter ía "La Gran Señora" , 
el cual Ies exibirá los comprobantes. 
Solo nos resta, expresar á V d . naes-
tro más vivo sen ti d i tinto de grati tud 
por sn cooperación y asistencia á la 
fiesta enunoiada, rei terándose de Y d 
atts. s, P. q. s. m. b.—Bl Presidente, 
Gerardo Villanueta. Bl Secretario, N i 
o<i*fo Sioalante. B i Tesorero, J , Ca< 
tillo Man Miguel. 
!>; 36 saaos mezclados le agregaban 
45 regaderas de agua, ó sean 45 arro-
bas de agua. 
Los Individuos ds la cuadrilla de 
e^tivadores qae hicieron la mésela, 
llamaban pólvora al contenido de loa 
barriles, por el parecido que tenía con 
ese explosivo, y oreo que todavía no 
le daban el verdadero nombre, pues 
deberían haberle llamado dinanita, 
por los efectos destructores que esa 
mesóla puede hacer en las plastas de 
tabaco en que se emplee; pues el car-
bonato de amoniaco está completamen-
te desechado para la preparación de 
abonos, y sólo se emplea para hacer 
levaduras en panader ías , dulcerías y 
fábricas de jabones: la sangre pulveri-
zada está igaalmeato desechada en la 
preparación de abonos para tabaco, 
porque su empleo produce tabaoa jor ro . 
Bl carbonato de amoniaco solamente 
se osa para dar un fuerte olor de amo-
niaco á un guano completamente dsa 
virtoado. 
Oon lo exouesto, el púbUoo dirá 
quién es el que engaña á los Vegueros. 
Además, dichos señores manifiestan 
que mis vendedores han imitado sus 
etiquetas^ lo ocal no es cierto, pues yo 
entiendo que usar etiquetas de un mis-
mo color no constituye una imitación, 
qae es sin duda á lo qoe quieten refe-
rirse diuhos Sres. 
Qaienes resultan imitadores son los 
Sres. J. F . Berndes & Oa., qae antes 
anunciahen ''Guano del P e r ú legíti-
mo", y como se les dió ana lección de 
queco había nn Perú legítimo y otro 
falsificado, ahora han cambiado e! 
anuncio y dicen ••Gaaoo legitimo del 
P e r ú . " 
Los Sres. J. P. Berndes & ü » . tra-
tan á los vegueros de ignorantes; de que 
no saben leer, y á la verdad muchos 
son los vsga»ros clientes de esta casa 
y no hay uno que no sepa leer y escri-
bir, y además son mayores de edad y 
no necesitan consejos, ni es tán creyen-
do en los ooQoesionarios del P e r ú . 
Dichos Sres, J. P. Berndes & Oa. pa-
rece que quieran üeavir taar la imnor 
porUnoia de mi nesrocio, pues llaman 
pequeños lotes, á 20 mil sa^osdeGna-
so legítimo del Pe rú , que he recibido 
eate año. 
Yo, sin apuro ninguno, he vendido 
ha«ta la fecha, en el presente año, mas 
de seis mil sucos de Guano, y pienso 
verdor en la presenta campaña todo el 
Gaaoo qoe tengo depositado en loa a l -
macenes de Regla; y sobre el re-
saltado que dén mis Guanos y les de 
los concesiocarios, lo dirán los vegue-
ros qoe los han usado, y si saoede qae 
los míos dan mejor rúRnltado, y teoero 
confianza absoluta en qce aeí eerá 
¿qué dirán entonces los mencionados 
Sres. J . F. Berndes & Oal Pues al fa-
llo de los vegueros m^ atengo. 
Siento mucho, Sr. Director, causar á 
Vd. tanta mokalia en nn asunto que 
V d . sabe que yo no he provocado, si-
no qae me han atacado y me defiendo 
oon armas legales, como son la razón y 
la verdid; y confiando en sa benevo-
lencia, Vd. me perdonará qno le ras-
gue la inserción de la vresente, aoun-
otándole que no le molestaré más en 
este usonto. 
Su bfmo. y 9- S. q. b. s. m.— Manuel 
Ca'te.—pp. Bsnón Domingo. 
SE N O S R E W I I T E 
GÜJKO DSL P E E D 
Hatatta, Septiembre 4= de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido señor: 
La carta que ayer en sn acreditado 
periódicr, edición de la tarde, se pu 
Mica bajo la firma de J. F. Berndes 
& C* desde luego creo que ha sido 
inspirada oon el objeto, sin duda, de 
hecer nn anuncio y sin tener en caen 
ta el viejo refrán de que vemos la pa 
j a en el ojo ajeno y no la viga en el 
nuestro. 
Respecto á qua loa guanos que yo 
importo son legítimos de Perú, ya lo 
he dicho, y no acostumbro á mentir; y 
hasta la fecha, (ésta su oasa bastan-
te conocida es en la isla de Oaba), na 
die podrá probarme una falsedad. 
Los guanos del Perú que yo recibo 
no necesitan venir acompañados de 
«un buen fertilizante", como indican 
dichos señores, No sucede así oon los 
guanos de los señores J. F . Berndes 
& Cf, qae esos sí necesitan de fe r t i l i -
zantes químicos, y lo voy á demos-
trar: 
Los únicos fertilizantes químicos 
ene yo he recibido son los siguientee: 
56 sacos de sulfato de potasa y 
27 idpm de fertllissntes químicos. 
Los 56 sacos de sulfato de potasa 
los recibí por indicación de don G i l 
Alvares Prids, de Finar del Eio, con 
objeto de sulfatar 590 sacos de gua-
no para hacer un ensayo en sus vegas, 
y los 27 sacos de fertilisantes qu ími-
cos acabados de llegar por el Morro 
Vcstle, han sido pedidos, 1S sacos por 
el señor E. Oarbonne, (ingeniero sgró-
nomr). y los nueve sacos restantes por 
dom Miguel S. Cusí, ooooaido vegue-
ro de los señores Heory Oiay and 
Bcok & Oo. 
En-cambio, los señores J . F. Bern-
des & C , siendo ^únicos importado-
res autorizados por los concesionarios 
del Gobierno del Perú ' ' , han recibido 
en el presento afio, (á la orden), 762 
barriles de fertilizantes químicos, que 
fueron depositados en loa almacenes 
de Bcgla y mezclados oon 5.038 sacos 
de goanillo y restos de cargamentos 
atrasado?, á caya mezcla han bautiza-
do con el nembre de Calabria. 
E l fertilizante químico empleado 
por los señores J . F. Berndes & G', en 
£?ta raezola tenía les sigaieotes oom-
25 por 100 de oarbenato de amonia-
co 2o por 100 de sol ía te de amoniaco 
y 50 por 100 de sangre pnlvericida: 
snál is is químico de dioho fertilizante 
15 por 100 de nitrógeno. L a mezcla 
total fué de catorce mil setecientos sa-
cos y un» fracción: el agua que contie-
ne esta mezola es ds 21.20 por 100: A 
nes y vamos á demostrárselo al señor 
Ooronado oon el mismo pliego publica-
do en La Gaceta del día 26 de Julio úl-
timo. 
La DUcusión dice que entre cada ren-
glón ponemos inter l íneas, es verdad, 
pero la base 4a del pliego dice: "que en 
la confección del periódico se emplea-
rá el tipo 10 oon «na tola interlinea9'; 
que es la que nosotros ponemos. Ya vé 
el señor Ooronado que en este cargo 
que nos hace no tiene razón y es pura 
fantas ía üe su bien organizada infor-
mación. 
Afirma también que nosotros no te-
nemos derecho á cobrarles á los par-
ticulares los edictos que se publican y 
pagan éstos, por ser de su cuanta dicha 
publicación; pues bien, la base 8f nos 
dá ese derecho (y eso lo sabe él como 
todos los que presentamos proposicio-
nes) y vamos á demostrarlo solamente 
on insertar aquí dicha base: 
• 8*—Publicará los anuncios y de-
más disposiciones que procedan de los 
Oonsejoa Provinciales, Gobiernos C i -
viles y Ayuntamientos al mismo pre-
cio que las publicaciones del Estado; 
los anuncios de las Empresa* parti-
culares qae por vi r tud de las leyes v i -
gentes deban insertarse en e! periódico 
oficial es tarán sujetos á la misma ta-
r i fa ." 
Ya ve La Discuéió* que esa base no 
nos priva del derecho indiscutible de 
cobrarles á los particulares un módico 
precio como lo venimos haciendo. 
Lo ftuico que hay de verdad en todo 
este lío es que £ a Z^tfcusiót presentó 
una proposición para haoer IA "QaeA-
tau tratando de cobrar el 500 por 100 
más qoe nosotros y era casi aeenro 
que no hubiera renunciado á los dere-
chos que le daba la base 8a 
Y para terminar; con nuestra propo-
sición comparada oon la nresentada 
por La Ditovtión obtiene el Botado una 
economía de 40 000 nasos y los par tica-
ares el 50 por 100 por lo menos que 
oon los precios aotigoos. 
En cuanto al asombro de los impre-
sores, no es verdad; pues entre loa con-
cursantes «ataba la respetable oasa del 
Avisador C mereial reputada como una 
de las mejores de la ciudad y érita hizo 
sn nroposicióa basándose en el precio 
de $135 por pápln» y se ve que com-
parado oon el de $4 30 de La Diteusión 
no cabe tal asomuro. 
Y si no continoamoa es por no des-
cender á otro género de argumentos y 
por respeto al públioo y por hacerle un 
favor al qoe tan gratuitamente nos 
ataca y nos calumnia. 
RAMBLA Y BOUZA 
del Consulado kmú de hym 
En el Consolado General de Espa-
pa, se han reoibido las reales órdenes 
s igníentps . 
DSL MINI8TRRIO DS LA GU IBSA 
Remitiendo informes de var ías co-
misiones liquidadoras p i r a loa señores 
qnn á continuación se expresan: 
D. Emilio Pérez Bgea, D . Mariano 
Santos Rodríguez, D. J o s é Sabán Pe-
ña, D . Manuel Pazos Novoa, D ' Q-re-
goria Diaz Quer rá y D. Adolfo Ortiz 
Oolominas. 
Remitiendo diploma de croa pensio-
nada vitalicia, á favor de D . Tomás 
Moreno Escalada. 
Idem cargo contra el 2* teniente re 
tirado, D . Ulpiano Rico Conde. 
Idem ídem del capi tán de infantería 
D. Fernando Veiyer Rolz. 
Idem ajustes del forriel que fué de 
voluntarios, D. Isidro Tcaveaet. 
I d del guardia civi l don José Fernán 
dez Teva. 
Concediendo dos años de prórroga á 
ia licencia qae distrata en esta Isla el 
reservista don Sioforiano González. 
Idem, ídem, ídem á don José Gue-
rrero Cuellar. 
Idem, nn afio, al sargento de invá l i -
dos don Dimas Fallarero Sandier. 
Denegando lo solicitado por D . Fran 
cisco Guatoh por no figurar en pro 
puesta de recompensa. 
Concediendo pasaje por cuenta del 
Estado á doña María Suero y una 
hi ja . 
Idem, ídem á doña Matilde Ramírez 
y siete hijas, manifestando á cada una 
el crédito que reclama don Ventura 
Gragea. 
Disponiendo que don Mat ías Veredo 
y don Pedro Vila , deben acogerse a 
Real Deoreto de 10 de Junio úl t imo. 
Ea el Consulado General de Espa-
ña se desea saber el paradero de don 
Francisco Martínez Francia, de ofloio 
barbero, que sirvió en esta Ista en el 
Batallón Cazadores de Barbastro. 
COMFLÁCIDO 
Habana, 5 de Setiembre de 1902. 
Sr. Director del periódico DÍABIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Mucho le agradeoeríamos nos hiciera 
el f¿vor de insertar en el periódico 
que tan acertadamente dirige Vd. las 
siguientes lineas para que el público 
conozca los derechos y deberes que tie-
nen los que suscriben como impresores 
de la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos.^-S, B. q. b. s. m. 
Rambla y BOUZJ, 
En el periódico L a Discusión corres-
pondiente al día de ayer y con el su-
gestivo t í tu lo de ' L a jutía de \La Oa-
ceta.—Un escándalo mayúsculo" se pu-
blica on artíonlo que estravía la opi-
nión y lesiona nuestros intersáeá como 
industriales, trataado de demostrar 
que nosotros cometemos una exacción 
ilegal cobrando lo que honradamente 
noa ÚÁ derecho el pliego 49 coadioio^ 
ERRA.TA 
Hablando del mérito de las obras 
de los señores Márquez Sterling y 
Castellanos, sa dioo on la sección de 
La Prensa" del D u a i o de hoy: " ¿ E s 
exolusivamente subjestivoV en vez de: 
¿Sa exclusivamente subjet iva 
m m « s . 
E L GOBESNiDOU BN A^AEt&S 
Esta mañana visitó el Castillo de 
Ata ré s el Gobernador Civi l de esta 
provincia, general Núüez, con objeto 
de entecarse personalmente del casti-
go qoe se impone á los penados que se 
niegan á t rabajir . 
Antes de fabandonar la psnitenciaria 
el señor Eúñez , ordenó al jefe de la 
misma qce suspendiese el castigo de 
á pan y ugaa hasta qoe no lo ordena-
ra autoridad competente. 
En esta visita aoompafió al general 
Núñez el Secretario del Gobierno Ci-
v i l , señor Vivaneo. 
OALOULO P R O B A B L E 
El Secretario de Jasticia ha remit i -
do al de Hacienda, el cálcalo probable 
de los ingresos anuales que son sns-
ceptibles de producir los servicios 
que corran á cargo del Departamento 
de Justicia. 
ADXIUAB 
Se ha dispuesto la h^ja, en el serví I 
ció de Faros, del señor don Antonio 
Coleta, quien ha sido nombrado oon 
carácter de temporero auxiliar del 
Arquitecto del Estado. 
BXKQUATUES Y AUTOaiZAOIONES 
Se han concedido Exequators y A u 
torizacíones á los señores siguientes, 
para desempeñar las funciones que se 
expresan: 
A l señor don Fabio Fialio, nombra 
do Cónsul de la Repúbl ica Dominicana 
en la Habana. 
A l señor don Francisco da Rspair 
de Truffin, nombrado Cónsul de Rusia 
en la Habana. 
A l señor don A . Dubois, nombrado 
Cónsul de Bélgica en Matanzas, 
A l señorlídon John 6. Kingih t , ñora 
brado Vicecónsul Bri tánico en Matan 
zas. 
A l señor don José For rúa Valdiviel-
eo, como Cónsul interino de E s p a ñ a en 
Cienfuegos. 
LOS VECINOS DB OBtJOBS 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado al Gobierno Civi l de Santa 
Clara, una instancia y hoja impresa, 
en cuyos documentos los vecinos de 
Cruces solicitan la separación del Mé 
dico Municipal, D . Sosebio Alvares. 
COMPATIBILIDAD 
A v i r tnd de consulta del Alcalde 
Municipal de Placetas, el Secretarlo 
de Gobernación ha manifestado qae 
00 son incompatibles los oargoa de Mé-
dico Municipal y Vpoál de la Junta de 
Sanidad, pero que no pueda el prllnero 
cobrar las dietas que señala la orden 
159, por aer empleado del Municipio. 
OIIIOÜLAR BHITSADA 
L a Secretaría de Gobernación ha 
reiterado la Circular dirigida á loe Go-
bernadores Civiles, recomendándoles 
presten auxilios á las Sab-oomisiones 
liquidadoras dal ejército libertador. 
EN LOS HOTELES 
S O T E L " F L O R I D A " 
Día 6. 
Entrada.—Señor don F , ZanUhar, de 
Burdeos. , . 
Día 5. ^ 
Salidas—iío iiaha» v 
Telegramas por el cable. 
S E R T K I O T E L E G R A F I C O 
D E I . 
Diario de la Marina. 
Al. DIARIO DE 1̂ . MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O S ^ I M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
Castriest Santa LUCÍA, Septiembre 4 
N U E V A HEUA.TOÜBBJ 
En la noche del último miércoles ha 
tenido el Montpeles otra tremenda ernp-
cidni que ha matado mis de des mil per-
eonag-
TERROR Y E X O D O 
Loa habitantes de la Martinica están 
aterrorizados 7 se apresuran á abandonar 
la isla, no pndiando hacerlo tan pronto co 
m; deseas, por falta de embarcaciones' 
De hoy. 
Fort de Franca, Septiembres. 
T R S S C í B N T O S MÜH1RT03 MAS. 
Según L 1 O p i n i ó n , loa muertos á 
consecuencia ds la erupción d^l Mentpe-
éa, el 30 del pasado, fusron 1500, ó saen 
trescientos mis que los que se anuncia-
ron anteriormente. 
Faria, Septiembre 5, 
A L A R G A D I 3 T A . N O I A . 
Se ha recibido un telegrama de Carú-
pano. Venezuela, auunoiando que se 07e-
ron en dicha ciudad, desie las diez de la 
noche del miércoles hasta las cuatro de 
la madrugada del jueves, en dirección del 
iflorte, fuertes 7 repetidas detonaciones 
ideáticas á las de la noche del 30 dal pa-
sado, cuando estuvo el Montpelós en 
erapción. 
Pointe á Pitre, Quadalupa, 
Septiembre 5. 
D E T O N A C I O N E S . 
Durante casi toia la noche del miérco-
les, 83 07eron fuertes detonaciones que 
parecían provenir de la Martinica. 
Copenhague, Septiembre 5. 
A N T I L L A S D A N E S A S . 
En la votación del Landsthiug, relati -
va á la venta de las Antillas danesas á 
los .Astados tJnidos, obtuvo el gobierno 
una gran mayoría, lo que asegura dicha 
venta* 
Centón, septiembre 5. 
LOS B O X E B S BN C A M P A B A 
Loa bsxjra han reuartlio profusamaute 
on toda la región meridional del imperio 
chiiO) una nroolami en la cual se incita 
al pueblo á asesinar los eztranjaros. 
Nueva « nrk, septiembre 5. 
O R A N S I N D I C A T O B A N C A R I O 
Los directores ds las dos Compañías 
Americanas tituladas, "Mexioan Trust 
Back C0'' 7 "Trust Corporation," han 
firmado la escritura de fusión de ambas 
sociedades, en70 Sindicato se denominará 
"International Bank Trust" con diez 
mllknes ds pesos ds capital 7 operará 
prinsipalmente en los paisas latinos ame 
ricanos. 
S U C U R S A L B N L A H A B A N A 
Este sindicato banoario sa propone es 
tablecer una sucursal en la Habana. 
Nueva York, Septiembre 5. 
B A R C A P E R D I D A 
La barca americana Hany Marr7da7, 
de Norfolk para Matanzas, se f ié á pique 
en el canal de Bahama, salvándose toda 
la tripulación. 
Dicha barca era antes española 7 se 
llamaba Lorenzo; fué capturada por 
los aoaericanos en la guerra hispano-
americana, vendida 7 cambiada su ban-
dera. 
Oastries, Santa Lnoía, Septiembre 4 
NUBES D B P O L V O 
El capitán de un vapor que ha llegado 
á este paerto participa que encontró á 20 
millas sur de la isla de San Vicente den-
sas nubes de polvo volcánico. 
Washington, Septiembre 4, 
F B L I O I T A C I O N B S 
El Presidente de ia República de 5£é-
xlco, el Ile7 Eduardo de Inglaterra v e l 
Sha ds Persia han enviado á Mr. Boo-
ssvelt telegramas de felicitaoióa por ha-
ber sido salvada su vida del peligro que 
corrió antea ds ayer. 
Berl ín, Septiembre 5 
L A PRENSA 
La prensa alemana dedica largos ar-
tículos felicitando también al Presidente 
BoosevsU. , 
DISCURSO D B G U I L L E R M O 
En Q\ discurso que pronunció el Eape 
rador Guillermo en Posen dsclaro que el 
gobierno no intervendría en ninguna 
cuestión de razas, religión ó tradiciones; 
pero que los polacos deben hacerse buenos 
alemanes'-
F A L L E C I M I E N T O 
Es fallecido el celebre médico é inves-
tigador Budolf Virchc77. 
P a r í s , Septiembre 5 
DESTRUCCION E S P E R A D A 
Un miembro del Consejo General de la 
Martinica que se halla en ésta» declara 
que la dsstruoo'ón dal pueblo de l íorne • 
Bonge se esperaba por todos los habitan-
tes de dicha isla. 
l^uedaprohibida la rejyroducción ^ 
fos telegramas que anteceden̂  con arreglo 
a| artículo 31 üt la Ley de Propiedad 
EXPORTACIONES MENSUALES 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
En el Desde En 
mea de 
Junio 
Io de 
Enero 
20.000 
1901 
ABONOS sacos.... . . . 
AGUARDIBJJTB CS 
CAÑA, Pipaa y 
bocoves . . 147 
cajas. . . . . . . . . . -• 
barriles 2 
garrafones 
galones 
bultos . . . . . 
ALMIDÓJT, barri-
les 
Axis, sacos - - - - - -
ANIMALES 
Cocodrilos cajas... 
Tortugas . . . - . , . . . £0 
varios — -
ASÍ-ALTO sacos.... 1-706 
barriles y cajas... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 213 
Aves domésticas 
jaolas 
AZAFRÁN, cajas - - • „-^"""ñ 
AZÚCAR, sacos.-. Sü.393 132.458 o07.io9 
cajas l - ^ 
barriles ^2 130 
CACAO, sacos..... 9G 6¡.0 
CAFÉ, sacos . . . . . . 
barriles 
CAÑA de azúcar 
687 
'"99 
"""67 
8 
' " i i i 
1.517 
5 
153 
41 
7 
381 
27 
10 
1.245 1.012 
17 
EL BERGEN 
Con ganado fondeó en paerto hoy el va-
por noruego Bergen, procedente de Tru« 
jiito. 
EL CUBANA 
Ayer tarde salió para Na va York oí va-
per cubano Cubana. 
DAISY FARLIN 
La goleta amiricana de eate nombre sa-
lió hoy para Filadelfla, coa hierro viejo. 
GANADO 
El vapor noruego Bcr^e» importó hoy de 
Trujillo para don Francisco' Negra, 521 
novillos y 304 toros. 
Deptóiiieiitfl fle Auriraltara k los 
Estados D É O S . 
Sección de Meteonlogía. 
Sumario de las observaciones practica-
das en la estación de la Habana, du-
rante el pasado mes de Agoste: 
97 
452 
455 
2 
4 
26 
153 
13 
75 
.805 
179 
491 
Sül 
98 
5.960 
5.180 
33 
'25" 
1.8L1 
3.000 
20 
4.032 
23 
500 
19.000 
306 
8^31 
10.384 
495 
463 
.194 
7.636 
4.864 
2.531 
6.414 
20 
1.558 
15 
528 
bultos 
CAREY calas 
CARNAZA eacos.. 
CAsc A RAS DB 
M NGLE, saco». 
CERA sacos 
cajas 
kilógramos 
Cocos al granel... 
sacos . . 
COROJO, sacoa... 
CRIN, y pelo sacos. 
CUEROS SALADOS 
lioa 
Námeros sueltos 
DÜLCES. cajaa.... 
barriles 
kilos 
EFECTOS VARIOS 
bultos 
ESPONJAS, pacas. 
cajas 
FIBRAS VEJÉTA-
LES, fardos . 
FRÍJOLES,sacos 
FRCTAS. barriles 30.145 IIO.'JSO 102.332 
huacales 56 031 192.710 89.18L 
cajas, bultos, etc. 1.667 4.931 
GLICERINA tam-
bores 
GUANA, pacas.... 187 1.131 
serones 2 
HEVKguEN pacas 
BUESUS, sacos... . . . . . . . . . . . . . 
ki ózramos -
L E U U M B R E s y 
viaudaa barriles 6 5.661 2.958 
hnacales 804 71.317 35.824 
cajas 
canastas 11 
sacos 437 1.083 
bultos 295 22.U66 
LEVADURA cajas 
LICORES, cajas 
MADERAS: • 
De varias clases 
piezas 
Caoba tozas.... 
pies 
tab as, atados.. 
Cedro tozas 
tablillas, atades 197 210 - . 
Yaya y majagua 
varas - 1.112 1 
Palo campeche, 
toneladas...... 70 70 . . 
kilogs . . . . . . -• 
Atravesaños ata-
dos mmmm 
MIEL DE PURGA - >-
bocoyes 1 1 
tercerolas -
barriles 1 
garrafones 
galooes J50,000 9.000,000 8.150,000 
MIEL DE ABEJAS 
74 
900 
10 
91 
'438 
824 
3.115 
2.510 
474 
7.127 
.853 
125 1.850 
60 
27 
246 
"So 
516 
330 
135 
"27 
733 
100 
290 
39 
6 
46 
120 5.293 2.319 
326 
J3 
tercerolas 
pipas 
barriles 
en panales cajas 
en huacales.... 
garrafones..... 
MINERALES: 
de cobre, sacos 
de hierro, sacos 
MIARA GUANO pa-
cas . . . . . . . . . 
PÁJAROS. 
Cotorras Jaulas. 
Id. cabezas 
Flamencos i d . . . 
Otros, id 
PROVISIONES bul-
tos 
RAPÉ cajas..... . 
barriies 
RON pipas, boco-
yes y notas.... 
cajas 
barriles 
galonea 
garrafones 
SEBO, barriles... 
toneles 
SEMILLAS de ta-
baco cajaa 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 8.896 116.746 140.683 
pacas barriles y 
cajas 599 6.788 5.749 
Torcido, milla-
res 15.524 99.386 103.429 
Cigarros, milla-
res de cajillas... 766 5.047 5.924 
Picadura 
kilogramos 775 40.624 31.284 
paquetes 055 1.217 
cajas y bardles. . 13 199 
pacas v bultos.. 27 256 . 
Palillos 
TRIPAS de res, 
3.080 
186 
3 
1.359 
22 
240 
100 
2 
lfc6 
4 
tercios. . . . . . . . . 
sacos 
YAGUAS y maja-
guas atados... 
YAREY, serones.. 
22 177 
76 
30 570 
40 
l E E G á D O MONETARIS 
G A . S A . í á D E C A . M : 3 I O 
Plata española d e 7 7 | á 7 7 í V. 
Calderilla de 75i á 76$ V. 
Billetes B. Español., de 4+ á 5 V. 
Oro americano contra ^ g i 4 B J P 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . S 
Oro americano contra ^ 4 39 p 
plata española $ 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades..... á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 olata. 
En cantidades á 5.4L plata. 
El peso americano en > , , o 
plata española. . . . s 
Habana, Septiembre 5 de 1902. 
l l o v i i u i e n t o M a r í t i m o 
EL MARTINIQUE 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Martinique, con oarga, correspondenoia y 
pasajeros. 
FtCHA 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
88 
29 
30 
31 
Media. 
TEMPERATURA 
89 
89 
90 
80 
Si 
S6 
89 
91 
87 
88 
83 
86 
86 
88 
85 
88 
90 
88 
B8 
76 
75 
75 
72 
76 
74 
78 
80 
8i 
80 
80 
80 
82 
•2*0 
0.95 Pte. nbUt 
T Pte. nb'd 
0J 
00 
00 
ülaio 
ülaro 
Claro 
00 
0.31 
0 0 
C0 
82 
75 
73 
72 
73 
74 
7o 
1 o 
74 
76 
8 1 
8 0 
78 
80 
80 
fcO 
81 
83 
75 
76 
b9 70 
89 
87 
b7 
89 
87 
ío 
75 
76 
77 
74 
74 
75 
73 
76 
74.'. 
82 
82 
82 
m 
00 
Ü.1H 
1.04 
00 
0.C6 
00 
0 0 
00 
to 
10 
00 
0 0 
00 
00 
Pte. nbld 
Ilaro 
;i<jro 
Jiaro 
ülaro 
Pte. nbld 
Pte. nbld 
Pte. nbld 
Pte. nbld 
Pte. nbld 
Píe. nbld 
Claro 
Jlaro 
Jlaro 
P e. ubld 
Dlaro 
Jlaro 
Pte. n b ü 
0.U1 
80 
82 
80 
82 
81.9 
o.ea 
Pte. nbld 
Pte. nbld 
Pto. nbld 
0.1 4 
00 
00 
Pte. ubld 
Pte. nbld 
Ciaro 
0.04 Pee. nbld 
87.(J| 
S U M A R I O . 
Promedio de presión atmosférica: 21.Ü7. 
Presión máxima: 30*09. 
Id. mínima: 29,87. 
Temperatura media 81. 
Temperatura más alta: 91. 
Temperatura más baja: «7. 
Vienlo prevaleciente, del E. 
Total de movimiento del viento: 
millas. 
Velocidad máxima del viento 31 
por hora del EN., el 
Precipitación total: 3.21 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 10. 
Número de días claros: 14. 
Días parcialmente nublados: 17. 
Días nublados: 0. 
W . O. DSVEESAUX. 
Weather Burean, 
5.71Q 
millas 
Víipores costeros. 
I EMPRESA DE mm 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
C T T J I L a X . A . 
capitán VBNTUEA 
Saldrá de este paerto el diu 10 de Septiembre 4 la • 
cinco de b tarde para loa da 
N u « V l t s a , 
Gibara, 
Baraeoa, 
Cnb», 
Santo Demingo 
fian Pedro de M a c o r i s 
Pone© (P.S.) 
MaTí igaoa (P . l l . 
y San Juan (P.H.) 
Admite carga hasta laa tres da la tarde del día d« 
salida. 
Se despacha por 3U3 armadores SAN PEDKÜ 6. 
mm m i maá 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de et-to puerto todoa los MIERCOLES & 
laa 5 de la tarde para los de 
SAGTJA 
Y C A I B A R I E N 
cea la sijíniente TARIFA D E FLETES: 
F A I i A SAGUA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobaa o loe 3 piéa cúbicos) 
Víveres, ferretería y les». 30 ctm 
M e r ™ t w 5 0 c i ¿ 
TERCIOS DK TABACO. 
De ambos puertos para la Habana. . . . 35 ota. 
(hstos precios «ea oro español) 
rara mas informes dirigirse á sua armadores SAN 
PEDRO niímero 6. 
c l m 78-1 J l 
LA COBPSTIDOfiA GIDITMA 
m FABRICA DK TiBACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D E PICAD-CTHA 
DE LA 
VDA. TE MANUEL CAUACHO E HIJO 
8 1 A , C L A B A 7, MA VA VA. 
6 1296 2(kl-9 Ag-U-li 
D I A R I O D E L A MARINA.—Se ptiembre 5 de 1902, 3 
E N T R E P A G ÍN A : 
t ina hoja de 
mi Almanaaus 
Ssptiembrs 
Vieruee 
EL TRIUNFO 
DE LA CEUS 
F a é Theodosio ano 
de ios tres grandes em-
peradores que dió Es-
paQa al impecio Roma-
no. Galicia lo vió nacer, 
en el paeblo de Oanoa. 
Mil i tar como so padre, acompañóle en 
808 campañas, y asesinado éste, reti-
róse k BU. poeble nativo á llorar sas des-
diohas. 
De »llí foóle 4 sacar el emperador 
Graciano, onando los godos pacieron 
en peligro la integridad del imperio 
en Oliente, orejóndole no sin oaasa el 
único hombre capaz de resistirlo, y 
ofreciéndole, en pago de los servicios 
qne de él esperaba, el imperio de 
Oriente, qne aceptó en faersa de me-
gos y casi á la fnerea. Y no se eqnivooó 
Graciano en sos creencias. E l insigne 
soldado gallego, al salir de so volonta-
r'o retiro, sopo organizar eos haeste^ 
y combatir á los godos, sometiéndoles 
y llevándolos á la vangaardia en la 
cump^aa decisiva qne iba á librarse en 
pro de la civilizucióo y el progreso. 
De un lado, franooo y alemanes, á 
las órdenes de Acobardo, qne más qne 
Bagenio, gobernaba el Occidente como 
emperador; de otro, godos, alanos, bo-
nos y BHrracenos, a las ónleneti de 
Theodoeio. El ejército de Agobardo 
había sostitnido en sus banderas la 
Si Sal de laoroz por la imagen de Hér-
onles. T el 5 de Septiembre del año 
304 encontráronse trente á frente los 
dos e j é r c i t o s , en las orillas d t l Frigi-
dan. Heñida fné la victoria, qne al 
inclinarse del lado de Eogenio y Ago-
b a r d o , habieee 7aelto el mondo al pa-
ganismo, y al hacerlo del lado del es-
pañol Tfaeoricsio, con qoien peleaban 
los gooos Gfcnna, Saúl y Alarico y el 
vándalo Stiliohen, debía abrir las 
patrtas á U nueva era, al cristianismo. 
Y asi eaoedió. 
Trioofó Therdosio en las orillas del 
Fr íg idas , > trianfó despnés en Romc»; 
en ona parte, venció al paganismo con 
la et-padp.; en la otra, con en persaasi-
va palabra. A Koma llegó con sos 
hnestes triunfadoras, presentándose 
ante el Senado, Y Prndenoio, el gran 
poeta oríst.iaoo del siglo I V , insigne 
hijo de Zaragoza, pone en booa de 
Thecdosio estas palabras hermosísi-
mas. 
Ob, senadores, ilastres por vaes-
tros méritos y por vuestro nacimiento! 
Babeiet llegado á la cáspide de las 
dignidades y de loa honores; habéis 
visto í lgarar vuestro nombre en los 
fastos consolares y saltar los años, y á 
la cera y al bronce moldear vuestras 
imágenes, al igual de vuestros antece-
sores. Sin embargo, ya no formáis 
más qne una minoría qne cada óía va 
disminuyendo. Ya no representáis ni 
la patria ni el Senado. Vuestras con-
viociones no tienen más valor que el 
de vuestras ve notadea individuales y 
peco nnmeresas. 
"Contra ellas so levantan las aspi-
racionee del público, que condenan con 
la autoridad del número el mormullo 
de vnestra t ímida protesta. 
' S i las constituciones antiguas no 
reconocían faena legal á los Senados, 
fino á condición de que se dieran por 
la unanimidad de los trescientos votos, 
obedezcamos á las leyes de la patria: 
cállese l a débil voz de la minoría, y 
qne un partido reducido sólo á algu-
nos miembros guarde silencio." 
Y añade un iusigne nistoriador: 
" E l Senado, arrastrado en masa por 
laelocuenoia del inmortal gallego, se 
puso en pie aclamándole entusiasma-
do, y esa asamblea, compuesta de 
viejor Catones, se apreanró á tomar el 
blanco telar de los oatecú nenos, re-
nunciando á las insignias del Poutif l -
oado. Sólo alguno? permanecieron obs-
tinados en la roca Tarpeya: loa otros 
lanzáronse á las iglesias oristianss, y 
la ourU entera fie precipitó á las faen-
tes de U s Apóstoles; á su cabeza mar-
chaban los Aunes y los Probofi* Roma 
gloriábase ya de que el generoso A n i -
ño habieee sido eí primero en ilustrar 
con su conversión la asamblea de 
los jefes de la ciudad. Así el heredero 
de los Olybrios, despnéa de haber es-
crito su üombre en los fastos y vesti-
do el manió palmeado de los cénsales, 
ambicionaba ahora el rendir las haces 
de Bruto delante de las puertas de los 
márt i res é inclinar el hacha latina de-
lante de Cristo. La pronta fe de los 
Pauliaos, de los Bassos, no vaoüó en 
darse al Oristo y en ofrecer al futuro 
siglo los soberbios retoños de BUS pa-
tricias razas. ¿A qué nombrar á los 
populares Qracoa, ellos que estando 
investidos del poder y siendo los pr i -
meros en el Senado, ordenaron que fue-
ran abatidos loe simulacros de ios dio-
ses, consagrándose con sus liotores al 
Cristo Todopoderosot 
« Fué á la voz del preclaro español 
que la aristocracia romana abandonó 
definitivamente el paganismo á los 304 
años del nacimiento de Jesús , unién-
dose con el pueblo, con aquel pueblo 
cristiano romano, que según Prudencio, 
lo consti tuían los que vivían de su 
trabajo m%nnal y moraban en los quin-
tos pisos y desvanes de las altas casas 
de Roma.*' 
fie aquí , pues, el glorioso aconteci-
miento que registra en sus anales la 
historia, la feliz resonancia que tuvo 
en el mundo la victoria de Theodosio, 
el 5 de Septiembre del año 394, en las 
orillas del F r íg idos . 
RSPOETEB, 
DOCTOR BDASNIO OARTSBO-HBBBIIBA 
Suponen muchos que la pobreza es 
el acicate que espolea á la juventud 
para desarrollar las mayores energías, 
ávida de conquistar fama, posición y 
fortuna Y rs que nada agosa tanto 
el ingenio como el ansia de vencer los 
rigores del destino, l egando por el 
propio e fuerzo allí donde solo llegan 
los fuertes y los osadus, Pero, nacer 
halagado por la suerte, mecido en cu-
na de oro, recibir no nombre Ilustre; 
disfrutar ta? expansiones del cariño; 
sentirse festejado por ana familia mo-
delo, sin que el aguijón de la Beoosidad 
obligue á fatigar la memoria, ni á 
mantener las grandes luchas por la 
vida que son inherentes si estudio 
primero y al ejeroicio de una carrera 
despnés, y no sentir el vértigo de las 
satisfacciones, qne sueleo enervai- el 
espíritu, dedicando con ardoroso em-
peño las vigilias al estudio, á fio de 
llegar por el propio esfuerzo, y no por 
la suerte heredada, á una posición en-
vidiable, cosa es poco común, pero no 
imposible. 
Y ejemplo perdurable de ello es el 
joven doctoreo Derecho don Eugenio 
Cantero-Berrera, á quien tributa E l 
Zíú^ar el homenaje de su más sinoero 
aprecio, trasladando á sus páginas va-
rias vistas de su magnífico bufete, ca-
lle de Mercaderes número 11; bufete 
modelo y favorecido por escogida 
clientela, por numerosas representa-
ciones y en el que en la actualidad se 
trasmitan asuntos important ís imos, 
que evidencian la confianza que ha sa-
bido merecer el joven abogado, el pres-
tigio qne rodea sa nombre esclarecido 
y la confianza que en sa inteligencia y 
práct ica de los negocios tiene la que 
constituye para él sa b i i lantísima 
clientela. Nó, no es aquel lujo desasado, 
aquel confort exquisito, que mejor qae 
descrito por ia pluma, resurge en el 
fotograbado qae adornan estas mal 
L A P A S H I O N A B L E 
I M I O I D - A - e . 
Esta casa francesa, hoy al frente de las ú l t i m a s novedades que se 
reciben de P a r í s , acaba de poner en venta preciosos canoliers, bretons 
de m e d í a e s t ac ión , los hay de diferentes e o l o m ; sombrillas, corsets de 
moda, dro i t ¿evant , desde $3 plata; y en sombreros de vestir (le dernier 
cr i ) , gnantes de h i lo y de cabr i t i l l a , blancos y negros, hebillas, pe ine-
tas de f a n t a s í a , caellos, etc. Gran surt ido en coronas f ú n e b r e s y ramos 
de iglesia en 
O B I S P O 121. T E L E F O N O 474. 
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u MÁBTIB DEL mm 
NoTela eseiita en inglá 
POR 
C A H L O T A M . B H A E M E 
(Fft» L o ^ e l » , pnbllcada por 1» cwa «dUorial 
Mancci, te vende eo 1> "Moderna Poeala", ObUpa 
námero IWwJ 
(Coacluye) 
—No lo diré. No necesito sentir 
qne la ley humana no le castigue, pues 
f>l cielo está dispuesto para hacerlo. 
L a maldición que pet-ó sobre (Jala le 
seguirá á todas partes. Ahora bien: 
¿acepta usted mi condición! 
—Me niego á dejar mi patria—dijo 
con irá y la desafio á que me obligue á 
ello. 
C A P I T U L O X V I I I 
DespcéadeesUsegunda negativa del 
capitán Wjnjard , reinó na profando 
silencio entre acusador y eoosado; 
pero Angela conocía qae la victoria 
era snye. 
— E itcnoes se expone usted al dee* 
precio y á la ruina—dijo Angela con 
firmeza.—Obre con prudencia nna so-
la vea eo su vida. 81 nsted deja en 
pas á mi madre y deja nsted el país, 
prometiendo no volvar jamás, le pro-
meto qne goíará nsted de ana renta 
magnífloa. 
L a joven ee interrumpió asombrada, 
pues el capitán se echó al Suelo, gri-
tando deEatinadamente que Gladys 
había muerte; qae había asesinado á 
la única mujer que había querido; 
qae odiaba BU destino y deseaba la 
mnerte. 
Indudablemente no hubo crimen más 
prontamente Cástigaoo. 
Jamáfl hombre alguno llpró lágr]. 
mas más amargas. 4Para qué quería 
ígrUfid, l ibertaá, todo, ahora qae 
Gladys había nmertof Hasta enton-
ces no había comprendido lo que sn 
muerte significaba para él. 
—¡No puedo soportar la vida—ex-
clamó apasionadamente—sin Gladjs l 
M i sol se ha obsonreoido, mi amor ha 
muerto. 
—¡líi madre debiera ser sa amor!— 
exclamó Gladys.—Sus palabras me 
horroriean. 
—¡Mi amor ha muerto!—repetía el 
misero.—La vida es un desierto para 
mí. 
T en el paroxismo del dolor, exolamó: 
— ¡üb , Gladys, Gladys! 
—¡No quiero oír más!—dijo Angela. 
—Por ól t ima ves le pregunto si acepta 
mis condiciones. 
Dorante algunos momentos el capi-
tán guardó un sombrío silencio; des-
pués contestó coa voz trémula y en* 
ronqueoids: 
—Acepto . . . . me i ré . Nada hay en 
este condenado país que me retenga. 
— p r o m e t a nsted no presentarse 
jamás delante de mi madref 
—¡No quiero verla jamás jamás! 
—gritó salvajemente. 
—Pues por mi parte—dijo Angela, 
—prometo guardar su secreto.. . . y 
hacer que no carezca nsted de dinero. 
T sin afiadir nna palabra más se 
apar tó de aquel lugar. 
Durante algunas horas, el cap i tán 
permanaoió allí sombrío y es túp ido . 
Desolado, extremooido, con el estig-
ma de Oaín en la frente, levantóse tan 
sólo onando el Sol se ponía; y se enoa-
miBÓ áOalda le Ha l l tambaleando como 
nn ebrio. 
Aquella misma noche, al retirarse 6 
su dormitorio, lady Oaldale lo enooa-
tró en eí vestíbulo, y lo vió tan desen-
cajado f enfermo qde üo pudo conte-
ner QQ grito de alarma. 
—¡Silencio, lady Óaldalel—mormu-
ró coa so roso» voz.—-Quiero que me 
haga osted no favor. Lléveme 6 90 
perjeüadaa lineas, donde está el secre-
to del éxito de los negocios. Más que 
en nada está en la coofiansa que ins-
pira ese joven de simpática fisonomía, 
de ojo? esorntadore<í, de afable sonrisa 
y exquisito trato, que parece envejeci-
do por el estudio, y que en la ed*d en 
que otros se lacsan ciegos y desatenta-
dos en la senda del plsof r qae enerva 
y en ¡a moliuid que aniquila, se consa-
gra al trabajo sin tregaa ni descanso, 
y tiene el estadio, como en los d ías de 
su dichosa niSes, por el mejor oompa-
fiero de sn vida. 
£¡s verdad que en eso no se ha que-
brado la ley de herencia. Par la rama 
materna, surge como ejemplo de aoti 
vidad, honradez é inteligencia, sn 
ilustre abuelo, don Migoel Antonio 
Herrera, á qnien dorante tres coartos 
de siglos ha apreciado y honrado la 
Habaoe, y por la paterna, ahí está sa 
esclarecido padre, don Juan Bantibta 
Oantero, qne después de figurar bri-
llantemente en la admioietraolóD y en 
la prensa de Espafia, vino á Ouba con 
el general Caballero de Rodas, ocu-
pando alto puesto en el Gobierno Ge-
neral, qne hubo de abandonar para 
encargarse primero de la Administra-
ción del F. O. de V. y después de la 
Secretar ía del Baoco Español de la 
Habana. La inteligencia, el talento, 
la actividad, la rectitud de su padre 
son el patrimonio que heredó el joven 
Oautero-Herrera y qne representa en 
su nobilísima profesión el más bri l lan, 
te atestado. En esas dotes es tá el 
secreto de sus éxitos profesionales. 
Pero hagamos historia de en carre-
ra, nosotros qce desde la oiflez lo co-
nocemos y admirsmes y que le quere-
mos profunda y sinceramente, como 
qnisimos á su excelente padre y á s u 
dignísimo aboelo. 
En el Real Onlegio de Be 'éa hi tn 
sus ORtulios el hoy doctoren Derecho 
don Eogenio Oaatero-Herrera, con-
quistando siempre honrosas notas or. 
les asigoaturaa del Bachillerato, qo^ 
terminó á los crece años de edad, en 
1892. En la Universidad Central do 
Madrid estudió el primer año de sn 
carrera de abogado, en la Hrtbana la 
con ti DO ó, biendo investido aolemnemen-
te conel eradode Doctoren I * * faculta-
des de Filosofía y Letras en 1897. a loa 
diez y ocho aftos de edad v recibiendo 
el grado de Doctor en D^rpcho en D i -
ciembre del p r o r n aBo. Qoien de es» 
manera h* sabido en sus primeros 
aflos elevarse, menospreciando por el 
estudio las diversiones, heno beoba su 
más grande apología v jastitioa el alto 
concepto de que disfrat*, no menoa 
qne en el foro, ea la alta sociedad cu-
ban». 
Su primera oración forense la biso 
ante el TVibuool Snoremo. El doc-
tor Cantero-Herrera h» desempeñado 
durante p.fio y medio la cá tedra de La-
tín en el Institnto de Segnnda Snse-
fianza de la Habana. En los oomien-
108 de su carrera fué nombrado FHonl 
suplente del Jusgado de Gnadalupe, 
sirviendo en distintas ocasiones la ex 
presada fiscalía. 
Como demostración elonnente del al 
to concepto de que disfrot* y de ia 
bien cimentada fama deesebnfete, cu-
yas vistas adornan laa páe inas do El 
Botar, baste decir, que el Dr. Eogenio 
Cantero-Herrera es abogado además 
de numerosas casas de comercio de es-
ta capital, de las siguientes casas ex-
tranjeras: 
Augusto Kelpand Fí ls , de Parle; 
Hevmann & Alexander, de Visn»; L i -
oer Zamora Vidal, de Lvon; A. Abbo-
na, de Par ís ; Franoh, Rueeell & 'Jo., 
(socesorea de Taylor) de Loyoester. 
Y de otras no menos importantes, 
que como las precedentes, tienen gran-
des negooios en esta Isla. 
Otro dato no menos precioso. En su 
bujete se tramitan, entre (tros asuntos 
importantes, los siguientes: 
La roidoaa tes tamentar ía del Pres-
bitero José Diez, qne ventila en la Rs-
pública de Méjico, en unión del licen-
ciado Nicolás de ZáQiga y Miranda, 
distinguido abogado, candidato del 
partido Nacional para la preeidenoia 
de aquella Repáblloa en las próximas 
elecoiones; 
La tes tamentar ía de D . Jaoobo de 
la Peeoela y Lobo, qne se ventila en 
Madrid y desde aquí dirige el sefior 
Cantero; 
E l asunto Fresneda, de que hablaba 
con tanta riqueza de pormenores, hace 
pocos d ías . La Discusión', 
La reolamaolón de los acreedores 
contra los síndicos del ingenio ¿ton Pe 
dro, asunto de gran importancia; 
B l ruidoso asunto del carenero del 
Muelle de Feliciano, ubicado en el l i -
toral de Casa Blanoa. 
cuarto y déjeme estar allí un momento 
Tengo precisión de decirla nna oosa. 
Lady Cuídale se alarmó aun más a l 
notar el timbre de sa voz y sus extra-
fias maneras. 
—¡Eso le producirá á usted mucha 
penal—dijo. 
—No; es necesario qne la ves. 
Tengo algo muy importante qne de-
cirla. 
—¿Se habrá vuelto looo?—pensó la-
dy Cuídale. 
N i ia más remota sospecha podo oca-
rrírsele de qae aquel hombre hab ía 
ocasionado la muerte de la mujer que 
tanto amaba. 
—Iré con usted—le dijo con dnlza-
ra, y le guió hacia la cámara mortuo-
ria. 
—No venga usted dentro—dijo él— 
déjeme nn momento solo y cerró la 
puerta. 
Lady Caldale, aun onando fr ivola, 
tenía buen corazón y el terrible acon-
tecimiento ocurrido en su casa, la ha-
bía llenado do tristeza, 
No le gas tó abandonar á aqnel des-
graciado, que no le parecía muy sega-
re de la cabeza, y le esperó en el co-
rredor. 
En so vida olvidó la dama las vo-
ces que venían de la fúnebre estancia: 
un torrente apasionado de palabras, 
entremezoladas con sollozos. 
Resistió hasta que no podo más y 
empujó la puerta. 
Vió al capitán arrodillado junto a l 
lecho de la muerta, con la cabeza in-
clinada. 
Lady Caldale lo hizo levantar y lo 
í aoó fuera. 
Aquella misma noche, tarde cono 
era, el capitán dejó la oasa 7 no se le 
volvió 6 ver aono». 
39 eigaieron las aooatambraiaa for-
malldadee; se abrió ua sumarió f ee 
Írononoló oü veredicto de "muerte po r ooidesWi 
Qoien en tan poco tiempo—lleva cin-
co años en el ejercicio de su oarrera— 
ba sabido conquistar tan alto concep-
to jurídico y merecido la confianza de 
tan respetables casas, (qué no logrará 
en el curso del tiempo, con su talento, 
su actividad y su honradezT No cece-
sitamos decirlo. De hombres como 
Cantero Herrera es el porvenir. 
EUSTAQUIO GARBILLO. 
{ E l Bogar.) 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES CUBANOS 
SN LOS ESTADOS UNIDOS 
LOS DBS A PIOS DB OHABLSBOI 
Nueva Ycrk, Agotto 27 d« 1902. 
£1 cegando encuentro celebrado por 
los ' Cobanfe", en la Ci ty deCharleroI, 
Pa., foé una buena exhibición del pn. 
tente ubatting" criollo y una de rota 
completa para las huestes loctle?. 
Los dos "pitohere,, del Charleroi, 
Qlassboroer y ü^borne , fueron 4tfjn 
gueados" por los daros''batsmen" on 
baños, ios qae aootaa 18 ^bits", de 
los cuales dos "two base", tres triples 
y nn ^home-rum" del zurdo Prate. 
Dfsde el oomienzo del "game*1, la 
efectividad del ((batting<( cubista de-
cidió el resultado del '-oontesh", rea-
lizando los Cubans nueve runs á fuer-
za de estaca. 
E l 4,field"del club contrario efectuó 
excelente trabajo, quedando deslaoido 
ante la "lefia" propinada en el trans 
curso del "match", por los players del 
' 'team" cubano. 
Del campo oabano, L . P a d r ó n en 
"seconed-base", estuvo hecho un buen 
profesional, Va ldóaen el "short stop" 
y Carril lo en "third-baee", compar-
tieron con Luis el buen trabajo ejecu-
tado. 
A l " b a t " e l coloso Padrón anota tres 
buenos leñazos, dando también opor • 
tnnoa "hi t s , " el "oatcher" F. Morán y 
t i "ehigger,u Remero. 
T no va más. 
Anotación: 
H . K. 
A l l Cubdns. 0 5 0 4 11-0 2 x-13 18 4 
OiHrleroi . . . 1 2 1-10-0.10 1 - 7. 12.3 
Two base hits: Taytor 3, Valdés y 
P á d i ó o . 
REUMATISMO 
CUBADO 
P o r un m é t o d o eorenfo de dror/ns, ni alcance del sentido c o m ú n 
(letodo /tontbre de m e d i a n a inteligencia. 
L a s d r o g a s r a r a s v e c e s c u r a n l a s r e u m a s . C u a n d o l a s a l i -
v i a n e s A e x p e n s a n d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s N o p u e d e n l l e -
g a r á l a s a r t i c a l a o i o n e s e n e e g l d a s y c o n g e s i i o n a d a s p a r a r e -
m e v e r l o s d e p ó s i t o s d n á c i d o ú r i c o q u e c i r c u l a p o r e l s i s t e m a 
y s a c a r l o d e l c u e r p o S ó l o e » t o c u r a r a l a e n f e r m e d a d . 
E n t o n a , e s t i m u l a y e q u i l i b r a l a c l r c u l u c l ó n , d e r r a m a ene r -
g í a e n e l c u e r p o , a l g r a d o d e f u t u r a r i o d e e l e c t r i c i d a d ; d e s e c h a 
•y f u é r z a l o s v e n e n o s d í l r e u m a t i s m o , y 1c f o r t i f i c a á u n o c o n -
t r a l o s a t a q u e s d e l m a l 
M i m é l o d o es s e g u r o , s u & v e , a g r a d a b l e y es u n a a y u d a e n 
t o d o s l o s casos d e e n f e r m e d a d . P u e d e p r o b a r l e l a c o r r i e n t e 
g r a t i ? . í^l n o p u e d e u s t e d p a s a r , e s c r i b a ó m a n d e p o r m i l i b r o 
q u e e s g r a t i s é i n f o r m a s o b r e e l p a r t i c u l a r . E s t e l i b r o e s t á H e 
n o ' d e v e r d a d e s p a r a l o s h o m b r e s d é b i l e s y l e a y u d a r á 
RKUMATISMO 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor gusto en hacerle ea-
l>er, que mi hijo Santiago, detupués de dos meses de 
haber ueado su CINTÜliON, se encuentra tan resta-
blecido del renmaii^nio, que hoy no solo puede correr 
si no que puede andar en bicicleta con toda facilidad. 
E l basíóu que se veía obligado á usar, ya ni se acuer-
da de qne fué sa compañero meeparable por varios 
años. 
Soy de usted afina y s. ^ 
.Timnu Lópet 
H[e Aloreuo 13, Ceno, Habana 
L A K G A E N F E R M E D A D CURADA 
Muy qnerido Doctor: Lo niaiiiüefto qne con el 
tiempo <]U9 llevo de nsar cu CINTL'RON, he tenido 
nn alivio grandiinmo. No podia casi ni andar debido 
h mi larga y penofa eufermedad que padecí por va-
rios años, habiendo tomado miles de medicinas de to-
das dates sin el menor resultado satisfaclorio. Hoy 
pnedu atender A mis negocios y no dudo que en corto 
tiempo eataró completamente sano. 
Quedo de nsted, doctor, sn más afino y s. 
DOLOR IOS D E E S P A L D A CURADOS 
.Muy Sr. mío: Hacía doce anos que padecía dolores 
de espalda pero desde que tuve la suerte de usar su 
CINTURON E L E C T R I C O , mis males desaparecie-
ron por completo. 
De usted atento y s. •. 
Bamó» Rodriguti. 
8|c. San Miguel 175, Habana. 
CURADO D E L ESTOMAGO y D E LOS N E R V I O S 
Estimado Doctor: Estove dos meses en cama sin 
poder ni menearme de los fuertes dolores reumáticos 
y A la ve?, del estómago y los nervios; hoy con solo 
nn mes de usar su buen CINTURON E L E C T R I C O 
puedo caminar y atender k mis oenpaciones. 
Doy á nsted las gracias y me es muy grato repe-
tirme de nsted afmo. y s. s. 
José L . Perdonto. 
S|c. ingenio Santa Gertrudis; Banaguises. 
CURADO D E L ESTOMAGO 
Querido doctor: Había yo sufrido del estómago por 
espacio de cuatro años y después de haber usado sa 
CINTURON por solo dos meses, me encuentro com-
pletamente curado, por lo que doy á usted mis más 
sinceras gracias y no caso de recomendar su aparato. 
De usted afmo. y s. s. 
Federico Brust. 
Si¿. Baratillo • ? '2, Habana-
D r . M . A . M c L a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, HABANA, Oaba—Horas de consultas 
de 8 a. m. a 8 p. m. — Domingos 10 a. m. á 1 p, 
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Lady Kialooh sintió profandameate 
la desgracia, pues quería a la joven 
oomo á ana hija. 
Sa indigaaoión no tuvo límites onan-
do sapo qae el capi tán W j n y a r d ha-
bia estado allí oon Gladys; pero no d i -
jo nada. 
Era inútil ya. 
Bood Abbay estaba resplandeotente 
onando A ó j e l a llegó. 
HoooBtró á en madre aon enferma y 
débil, pero samamente diohosa al ver-
la. 
—¡Mil veoea bienvenida» mi adorada 
Angela!—dijo lady Laura.—No sé por 
qué te ful atea, y quedo satisfecha de 
que la rasón la reserves. Lo del testa-
mento quedó arreglado.. Mr. Sansón 
lo hizo trisas. 
—¡Gracias á Dios! Pero m a m á , me 
parece nsted muy enferma. 
— N o . . lo he estado, pero me enoa en-
tro mejor. 
—Qaerida mamá, tengo muchas co-
sas que decirla, si usted oree que es tá 
bastante bien para oirías. ¿Onál es an 
más ardiente deseo? 
Ea el rostro de lady Lacra se p in tó 
ana expresión de patét ica dignidad. 
—¡Bl cielo me perdone, qnerida mía! 
—respondió.—Pero mi gran deseo es 
v iv i r en paz contigo. No podr ía sufrir 
más tiempo. 
—Pnes sn deseo queda cumplido, 
m a m á . . la traigo á nsted buenas noti-
cias. Es usted libre por el resto de ens 
días . B l capitán Wynyard no vendrá 
á tortnrarla más . Sale de Inglaterra 
para siempre. 
—¡Es cierto eso, A n g e l a ! 
—Es el Evangelio, mamá. 
—¡Doy pues, gracias á Dios miaeri" 
oordicscl 
Angela estrechó á ea madre entre 
a as bfáióa. 
—iíecoaoeutre ea mí to-5o au amor, 
m.emáj" y trato do olyid*! á e.85 hombre. 
—Uaei lo tengo consegaido—respon-
dió. • 
Angela le contó después á sn madre 
la muerta de Gladys Kane, pero sin 
descubrir al capi tán , y lady Laura cre-
yó su muerte debida á nn accidente. 
Oonooido sa hermoso corazón, no aña-
diremos que deploró el triste ña de ea 
joven y hermosa r ival . 
O A P l T Ü L O X I X 
Dos meses pasaron antes de que 
Angela escribiese sn oartita, que fué 
dirigida á laa señas indicadas por lord 
Arleigh. 
( t £ e 8 i d o en Bastbourne con msmé. 
Habitamos en el Hotel de la Beloa^ 
(JQando usted venga, pregante por míes 
Kooden.'' 
B l conde llegó sio una hora de t a r -
danza, abrasado el corazón. 
—¡Por fio!—dijo.—¡Cuánto he ansia-
do el día! Y antes de rogarla qne sea 
mi mujer, déjeme repetirla, qaerida 
mía, qne su secreto es an sagrado pa-
ra mi. M i único deseo es qne quiera 
usted ser lady Arleigh en propiedad. 
Le prometo no aludir j a m á s á ea resi-
dencia en Hrantome. 
—Yo quisiera—dijo Angela—qne 
nuestra amistad no hubiera empezado 
como empezó. 
—Olvidemos eso—replicó Glenarvan 
oalnrosameote. 
—Usted tenía buenas razones, estoy 
seguro, para obrar oomo obraba. Da* 
temos nueatra amistad desde este mo-
mento, y déme la mayor prueba de 
amistad siendo mi esposa. 
—Vuelva á repetirme eso dentro de 
dos meses—contestó la jo veo j—eso lo 
aimpüfioará todo. 
— i l í e contes tará nsted agradable-
mente eotCDcei!—pregantó el conde. 
—>Oreo qae eí—replicó Angela, 
Y lord Ar l e igh sodoolO ^ue U pla&s* 
e» TO* 
Three bise hits: F . Morán, B . Val-
dés y L. Pad rón . 
Home ruc: M . Prats. 
Struck ente: por Royer 2, por Oa-
boroe 1. 
Bases ou baile: por Romero 1, por 
Osborne 2, 
Time: 2 horas. 
Umpire: Lindsay. 
A l tercer "match" los "Cabana" 
quedaron derrotados por loa locales, 
deepoés de la celebración de un res i -
do y buen encuentro. 
B l nuevo "pitcher," Bolig del club 
Oharleroi, realizó efectivo trabajo en 
en poeición, por lo cual los 4'bitamea" 
erioiloe, no pudieron efectuar con sus 
curvas el "foogueo" de los anteriores 
desafío?. 
Los "h i t s" anotados por los locales, 
fueron dados con gran acierto, en la 
octava entrada, produciendo los cua-
tro únicos "rana" realizados por el 
"team" local. 
M . Prate,ooQpóel "box" por los "Ou-
baña" siendo seoaandado en el "oat-
chiog" por F, Morán; el trabajo de es* 
ta batería fué bueno y efectivo, pues 
excepto el octavo " inn ing" los "bata-
icen" contrarios apenas tocaron las 
corvas del veterano Frats. 
La prensa local en sus resefias del 
"match,11 menciona con elogios, el tra-
bajo de Padrón en el " f ie ld ." 
B . Pratsen primera base y Oarrr i -
lio en tercera aceptaron excelentes 
"plays," 
A l bat: Romero y R. Valdés. 
B i "soore^ oor entrada dará clara 
idea del "game" celebrado: 
H . B . 
Oharleroi.. . 0 0 0 0 00 0 4 0 - 4 6 3 
A l l Unbans. 00 0 1 0 0 10-0—2 6 4 
Two base hite: Ortlieb. 
Stolen bases: Valdés 2. Moran y 
Ortlieb. 
Deadball: Pad rón . 
Struch cute: por M. Prats i por 
Bolig 5. 
Bases on baile: Prats. 
Quedado en base: Oharleroi, 5, A l l 
Oooans 9. 
Time: 1.45. 
Umpire: Lindsay. 
B l próximo domingo 31, jugarán los 
"Oobans" ea esta ü i t y teniendo nor 
oontrArioB al "team" denoo^ioado ( Ma« 
rray H i l l . " ' 
Terrenos del Jasper Oval. 
B l proyectado "contest" con el 
ohampion Plttsburg, no ha sido pnsi. 
ble efeetoar'o, por DO tener dicho olob 
"opeo date" hasta el 24 de Septiem* 
bre y para esta fecha loa " A l l Oabaud" 
no se encontrarán en tierra yankee. 
El presidente del club Pittsburg, 
Mr. Dreyffos, en nna entrevista que 
celebró con el activo "manager" del 
"team" criollo, mi buen am go Abel Li* 
nares, expresó á éste sn sentimiento 
por la imposibilidad de efectuar el 
"ocntest'S añadiendo frases altamente 
honrosas para la orgaoicaolóa oabaaa 
y elogiando el buen "reoord" anotado 
por los "Oobans", en sa viaje-exour. 
sién por el interior de la dran Repú-
blica. 
TOMiB GDTIJftBBEZ 
I J E R Z A N Í | con «n misma lata de aiempre.— A l -
muerzo, comida ó cena, desde 10 ct«. Hay (iqueta 4 
40 y 50 centavos;con descuento de un 15 por ciento-
Abonos, desdecís plata. 
Gazpacho fresco á todae horas 
PEALO, 102. TELEFONO: 556. 
rosa 15ii--2 Stb 
mmín 
Harina de Plátano 
de R. Crusellas, 
P A R A L O S N I Ñ O S 
PARA LOS ABCIAHOS 
n m i I U I I I 
HU IOS C0XV11EC1EHTES 
Y PERSONAS DEBILES 
t M E s i i o m 
De v m en iota las FinndB jttata fc Ytoics BML 
a 1396 alt Stbl El joven experimentó alguna sor-
presa al saber qae la incógnita amiga 
de Mre. Bjwen era la hermosa herede-
ra Angela Boodsn. Por noviembre se 
anunciaron oficialmente las relaciones, 
y todo el mundo predijo grao sumada 
felicidad á la pareja. Lady Laura no 
oabia de gozo; y onando la condesa de 
Arleigh regresó de I ta l ia con su hija 
Uaud, encontróse cen aquella agrada-
ble sorpresa. 
Lady Ar le igh no pndo comprender 
jamás por qué sa hijo renovó to^a la 
servidumbre de Brantome 7 licenció á 
Mr?. Bowea coa una buena pensión. 
Angela sí comprendió el motivo 7 
d ó las gracias á en prometido oca to-
da su alma. 
Oonvinieron en qne por de prentono 
residirían en Brantome. 
—Amo el Hall—dijo Angela,—pero 
siempre le tendré an t ipa t í a al lago. 
Pero donde ee a b o g ó Gladya crece 
boy la hierba y vegetan los olmos, 
pnes lord Arleigh cegó el estanque. 
D'espoéa de su casamiento, lord 7 
lady Ar le igh pasan grao parte del año 
en Rood Abbey, en compaLíi de la hoy 
feliz dama que tan duramente pagó su 
amor a an buen mozo. 
Guando nació un váetago, el herede-
ro al novel matrimonio, preguntaron á 
Lady Lauta qaó nombre qaerU po-
nerle. 
—Garlos—dijo lady;—en recuerdo de 
su leal y ñel marido, sa primer ma-
rido. 
E l cap i tán disfrutó de una fuerte 
pensión durante a lgún tiempo. Sinrió 
á manos de nn francés, en Móoaoo, por 
ona cuestión de juego. 
Lady Laura llegó á ana avanzada 
edad, 7 arrollada por el amor de sos 
hijos 7 nietos olvidó por completo la 
desgraoladA époc? de sa segando ma-
trimonia 
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( N O T A S ) 
Correo de bodas 
Be DOS invita para ana boda. 
Y boda simpátioa, por cierto. 
La de la seOorita María Luisa Fon-
tan y Amat con so primo el joven y co-
nocido letrado iíéator Trémo.a y Amat. 
Se celebrará el lonee, á las nueve y 
media de la noche, en la iglesia de Goa-
dalope. 
Agradecemos á los señores padrea 
flel novio la oorteaía de BU invitación. 
• 
De regreso 
La familia de ouestro di»*tingaido 
amigo el eeflnr don Mannel Agüero se 
enooeotra instalada noevamente, de 
voelta de so temporada fin Í»I Vedado, 
en la casa cúmero 25 de la calle de üha-
cón. 
Noe comp aotmoa en participárselo a 
eos nomeroeas amistades. 
E l Progreso 
La simpática sooiedid üe l * Vivora 
esta de fiesta mañana . 
En eos eep-tciosoa sftlnnessa celebra-
rá un gran bsiie con oca de noestrab 
más popalarea orquesta». 
Será lo q ie toübS las fiestas de ^ 
Progrttv. 
May aüimada. 
La función de m i ñ a n a 
Alhambra iiaBiada ui<»ü«»ua á 
TtCÓDi 
OfHnde es el r úmero de localidades 
pedidas por familias de ooeetra buena 
eooUdad quede««an pre8eaoi*r, por 
Tee primera, laa representaciones de 
obras tan aplanrt'.daa nomo ¡Tin T'tnje 
comúte un pn*/. Dos boen tniprovut 
dos y Lo qve y a t a e n l i Indo Ohina, 
puestas en escena por la flor de 
CompaBíf». 
Botre las familias qne han tomado 
palcos para esta función cuéatanee las 
de Manrara, Nicolás de Oárrienas, BH 
giDo T'nfflo, üulmel l . Eugenio Faores, 
Fraocisco Sa l l é s Bsfael Moutoro, J u -
lio Montemar, Mannel Rafael Aogo'o, 
Antooio Larrea, Máximi Gómez, Ma 
noel María Coronado, Joan José Ario-
sa, Del Monte, Antonio T»»bel, Joan 
Pichardo, Anuelmo Rodrígoez, Moli-
ner. Got órrez y Alfredo Lab-irrére. 
E l pedido de looetas es realmente 
extraordinario. 
ta 
P O S T A L E S 
A Cot í l i n a Povs . 
DD pensamiento me mandas, 
y te mando un pensamiento: 
flor delicada ee ei tuyo; 
ee encuentra el mío en mía veraoa. 
Flor herncosa, que reviTe 
en el alma loa recuerdos, 
entre eus hojas moradas 
anidan los aentimlentoa. . 
Mañana, cuando recorras 
por el heimoao sendero 
que, del propio hogur, conduce 
á los dinteles del cielo, 
accérdate del poeta, 
que al enviarte ena vorsoa, 
el encanto de tus gracias 
llevará en el oensumlento. 
A Esperniizo, VflUlés F a u l i . 
¡Feliz quien, cual lú, consigo 
lleva siempre la Esperanza, . 
pues amparada por ella, 
la paz gozará del alma! 
A I l o n e n s i a Canales, 
En lago apacible la barca navega; 
la cuabrodel monta dorando va el Sol; 
la luz que loa campos rifueñoa anega 
parece la dicha bendita, que llega 
á quien, por ser buena, la dicha ganó! 
• • 
A Margot Goitxd'fx 
de la Vega. 
—¿AlgoT 
—Sí. 
—¡Y brnitol 
—Ea para mí. 
—¿Muchas floree? 
—No, señor. . 
—¿Pues qué quieres? 
— Una flor. 
¿Una no mát? El pensamiento en vano 
por complacerte, á discurrir empieza, 
y en el vergel cubano 
no halla flor cual la flor de tu belleza. 
JOSÉ E. T R I * Y. 
T E A U O P A Y R E T 
E s p i r i t i s m o 
Ante nna concurrencia regu;ar, se 
puso en escena anoche por la eompafiía 
del señor Roncoroni, el famoso drama 
que taotas po émioas ha suscitado oon 
el atonto y t í tulo de E>p\r\tumo. Una 
obra del gran dramatorgo moderno. 
Victoriano Sardón, debe inapirer desde 
luego gran interés. Sardou cuenta sus 
obras por éxitos universales, y aunque 
el titulo del mencionado drama sólo 
afecta la atención de nu determinado 
número de personas, ello es que en el 
fondo resulta un estudio psicológico de 
gran alcance. 
Preténdese que Sardón quiso demos-
trar en el referido drama sus creencias 
espiritistas; pero, á la verdad, ahora 
que por primera vez hemos visto la 
obra, declaramos 700 no vemos allí tal 
cosa. Gen dificultad se saca allí en lim> 
pío si el autor acepta ó se burla de las 
teorías de ultra tumba. A l final lo que 
aparece es una verdadera farsa de es-
piritismo, para provocar un desenlace, 
aprovechando la alucinación de un cre-
yente. 
Pero lo más valioso del drama es el 
fondo pasional que encierra y el modo 
delicado con que se va desenvolviendo. 
Bimoneta, esposa de Roberto, tiene un 
amante al que conoció do soltera y hu-
ye con él simulando un viaje á Bla -
rri tz. Sobreviene nna catástrofe en el 
tren por un incendio, y entre loe cadá-
veres carbonizados oréese que está el 
de Simoneta, y el marido loco de dolor 
acude á recogerlo y lo hace enterrar. 
Pero ella no ha moerto, porque no 
iba en el tren. SJ había dirigido can 
amants Miguel á una quinta cercana 
donde contempló horrorizada su pro 
pió entierro, y vió llorar re toic :é iHo 
ge de pena ó en marido. A pesar de 
tan horrible círoanstancia, la ioven) 
qo t i e de tal modo á su amante, que 
pieuca huir con él á Bervi» oon nom-
bre sopoesto y casarse. Pero al seduc-
tor Miguel no le salen las cuentas, y 00 
gosta de tal aolucióo. Lo que m^s el 
guata son los millones deSimouetta, y 
apareciendo ésta como difunta, sn-
bienes pasan á los herederos, y ell» i * 
queda sin uu centavo. Miguel la pru 
pone que se presentó á su marido, oou 
tiese su adulterio y pida el divorcio 
para casarse después libremente cou 
el seductor. 
Ella comprende, entonces^ que h» 
sido vilmente engañada por el hombre 
á quien amaba oun delirio; Miguel es 
tá prendado del dinero de Simoueta y 
no de ella. Esto le cansa tal desiln-
eión que, abatida por el dolor, abando-
na al amante y se acoge á un viejo pa-
riente, Valeotio, que la ampara y pro-
mete devolverla al marido, punfioads 
por el arrepentimiento. 
E l infeliz Roberto qoe se créa viudo, 
es un espiritista convencido, y se pa-
sa las noches evocando el espirita de 
Simoneta. Eüto mugiere a Valentio U 
idea de presentarle á la esposa eu los 
momentos de la evooaoióo; Roborto 
oré» que habla con U U A B ' í tubrs, el'a le 
oouüe«a su pecado, le pide p-idou, y 
en el momeoto soprcin; en qae it» 
abraza neidonáudola. dice: 
—Estoy viva, pero s o y o t r í : la adúl-
tera murió de verdad, la qae ha vael-
(0 es una esposa fiel, redimida p i r la 
^xiiiaoión de un» falta. 
¿LUbrá querido demostrar Sardón 
en etsta obra que la creencia de los es 
piritiétas es MU uonsue'u para el alaia 
atribuir da? Eu nada supera, por cier-
to, a loa üoiisuelos de ia reeignaoióu 
orUtiaua. sin necesidad de aoodir a 
todo es^ apürato de visiones y mesae 
panaut«e que se prestan al ridículo y 
á mil supercherías . 
(Jomo drauaa en que se exp'ot« el 
efecto de oaa alucinación dolorosa, 
esta bieu preeeotaic; pero nada prue-
ba en févor de tales teorías sobre lo 
extra mundano. 
A pesar dt- eos incontestables efeo-
tcs dramáticos, la obra decae, pnrqau 
se adivina el de-enlace desde el segun-
do acto, y el pdbtoo gasta de qae le 
deo una sorpresa al fioal, 
Eo el dtsempe&o de la obra Ronco-
rom estuvo admirable en el segundo 
y el t»-roer acto. L» señora Evaoge 
110a Adama, hay que hacerle justicia, 
sigue probando que estudia oomien-
zudamente su a?iey que hace progre-
sos visibles. Oada vez esta m^s na-
tural y e-» máí arti í í t í y luce más arro-
gante y despajada a a h^rmoia fijara, 
vlereció de v^raa los aplausos y la lla-
mada á ia esoéua al terminar. 
ElSr. JBrav » y el Sr. A'cóa dieron 
mucho rei'ev<i á sos pápele*, y no esla-
vo mal Adam 4 ea su personaje de Mi-
goe'. 
D E POLICIA 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Al juzgado de Instrucción d I distrito 
Esto fué conducido el blanco Juan Fl i es 
García, vecino de Cruz del Fadre, esquina 
á 1* calzada del Cerro, por acusarlo don 
Miguel Cauitral, residente en Obifpon0 7, 
de queol día 2 del corriente, á las dos de 
la tarde, dicho Individuo ee preseotó en el 
estableciioiorito. ea unión de un tal Manuel 
Saavoilra, aoado le fueron entregados cua 
tro cuartos de vinos, para llevarlos á la es-
tación del ferrocarril dal Oeste, loa cual .8 
no lleváron á íu destino 
Más tarde nesupo que era incierto que el 
feñor Montero hubitra pedido dichos cuar 
tos de vino, por lo cual dico el señor -anl 
tral ee C( nsideraba e tafado en la turna de 
ochenta peses oro e^pauol. 
IIUUTO 
La eoiinra doña Purificación Zavala, ve 
ciña de Aguácete ](J, ha denunciado á la 
poiicia que una criada que tenia á su ser 
vicio desapareció ayer, de tu domicilio, 
llevándole varias piezas de ropa 
La acusada, que se nombra Enriqueta 
Velázquez, no ha sido detenida. 
AMPUTACION 
Al Centro de Socorro de la segunda de 
marcación fuó conducido el menor Matías 
Kamls Fuentee, de 14 años y vecino de 
Zulueta 32 A., por haber eido lesionado 
gravemente al ser arrollado por el tranvía 
eléctrico n" 13 de la línea del Cerro, que 
arrastraba al auxiliar n" 223, en momentos 
de que dicho menor trató de subir á dicho 
tranvía estando éste en marcha. 
Según ceitífloado módio, dicho menor 
preaentabi la fractura completa de la pier-
na derechi por su tercio inferior, y una 
contusión en la regióa tíbeo peroneo iz-
quierda, con fractura de loa hueso', hibien 
do eido necesaria U amputación de la pier 
na derecha por su tercio inferior 
£1 vigilante 5G informó al juzgado, que 
el menor Ramis trató de subir al primer 
carro, pero teniendo la desgracia da resba-
lar, cayó sobre la línea, pasáadoie por en 
cima laa ruedas del carro auxiliar 
Loa empleados del tren Sree. MatW Ro-
dríguez González, vecino do ''erro (ilS.Be 
nito S. Glonza'ez, d«, Madrid 10, y Joaquín 
Molina Ramos, fueron deceuldoa preventl 
vamente, y pueetos á disposición del Juz 
gado del Centro 
El menor Ramis fué trasladado al hospi-
tal "Ntra. Sra. de las Mercedes 
EN LA PSLETSRU "JSL ENCANTO'* 
El menor mestizo Tomás Casamichal, de 
14 añoa, vecino de Neptuno námero 51, fué 
presentado en la taresra estacióa de policía 
por acasarlo don Cipriano Rjygada, dueño 
de la peletería "El Encanto", ae haberle 
roto el cristal de una vidriera, avaluado en 
catorce centenes, ea la noche del 31 de 
Agosto úlilmo, al tirar contra la misma una 
piedra 
Dicho menor fué entregado á sus familia-
res para que hoy sea pre?entado al jaez 
correccional del distrito á quien se da cuen-
ta de este hecho. 
IMPORTANTE EOBO 
El sirgento Romero Zubizarreta, de ser-
vicio en la cercera estacióa de policía, dió 
cuenta al juez de instrucción del distrito 
del Cerro, de que durante la ausencia de 
don Ramón Bernal Tejero, maestro de 
obras, y vecino de la calle Ancha del Norte 
número 112, le robaron de su domicilio, á 
cuyo efecto frac.oraron la cerradura de un 
escaparate, varias prendas y dinero, por 
•a'or de 338 pesos 30 ©enlaTcs oro español, 
205 peaos 80 centavos moneda americana, y 
y 180 peaos 50 centavos en plata es-
pañola . 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
rea de eate hecho. 
U N M B N O E L E S I O N A D O 
Al transitar por la calle de Cuarteles ea-
qulna á Habana, el menor moreno Evaris-
to Hernández Gonzá'ez, de 10 años, tuvo 
la deegracia de caerse, sufriendo la fractura 
completa del cóbito y radio en su tercer 
l u t í a i o del brazo izquierdo. 
... taiaao del paciente fuó calificado de 
yionófitico grave, y quedó ea ta domicilio 
EEEIDO LEVE 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, fué asíacido ayer al medio día 
el m )reno Esteban Montalvo. de 60 años y 
vecin > de Jeaúa del Monto n0 Stij, de heri-
das y contusionea leves, las cuales sufrió ca 
aualmeate al bajarse de ua tranvía eléctri-
co eu OOMIÓO de estar éste en marcha 
El bech i ocurrió en la calzada de Jesús 
del Monte. 
LESIONES LEVJS 
Al menor An¿cleto Mayor, vecino de Hor-
nea n? 3, le pisó por encima de ambos piós 
la rueda de un carre'ón que conducía por la 
calle del Principe el biauoo Luis Alvares. 
El lesionado cayo estado ea de p'onóatico 
leve, mauifeacó que el h cho faécaaual. 
FEACTURA 
Manuel Alvarez, de 5(5 años y aln domici-
lio, enfrió la fractura d« la tibia y ei psronó 
de la pierna derecha ea ea parte media, cu 
yo hecho dice fué casual. 
Se^á 1 informea de la policía, el daño que 
prea-uia d oho auieto lo causó un mucha-
cho CÜQ uu» p elra que !e arrojó. 
DERRUMBE 
Ayer tarde se aerrumbó el techo de la co-
chera de la calle del Tulipán n0 30. residen-
cia de don Adolfo Meller, sia que afortuna-
damente ocarriera desgracia peraonal al-
guna. 
E E Y 2 E T A 
Laa reclusas del hospital Sin Anionir, 
moreuas Amparo Valdóa Valdés y Eivjra 
González, maretricea de la calle de Egido 
núineros 1)4 y 105, re?pectivameatp, tuvie-
ron una reyerta, resultando la primera le-
sionada levemente, que fué remitida al hoa-
pha! 1 ? 1. 
La agresora ingresó en e! vivac. 
INSTRUMENTOS DE CIRUJI i 
El inapector de Servicio» Sanitarioa. doc-
tor Pórtela y el vigilan e de po i da náme-
ro 6 15, p eseutaron en la segunda estación 
de polWa á I03 blanooa Luis Péiez Gonzá-
lez y Süvario Torride , p )r hiberles en-
contrado eu su po'ier varios instrumentos 
do oirujía que fueron hurtados del centro 
de socorroa del primer diatrito. 
Ambos individnoj ingresaron en el vivac. 
15003 CENTENES 
Al blanco Sebaatián García Vizcaíno, 
vecino dn ia fonda 'La Perla", al estar de 
viaita en nna ^aai de tolerancia de la o tile 
de San laidro, le huccaroo doce erntanes. 
Por apa ecer cómplicea d>j eate hecho 
fueron etenidaa doa meretrices, que que-
darou á la disponictóa del ieñjr Juez Co-
rraocional del distrito. 
CIEN CENTENES 
Por soapacha de que sea el autor del 
hirtode cíen ce* tenes á un vecino do la 
cade de Amíatad, fuódatenllo ñor la po-
licía aecreta el blanco (Joaldo For áuiee , 
y quedó á dlapoaicióa del Juzgado d i loa-
truccióa del Centro 
E N LA. BOLSA PRIVADA 
Hoy á las diez y media de 1» miñana, 
e^cont ániose en loa balones <l» a Bolsa 
Privada don Juan Pe aez, aafrió ua ataque 
epiléptic , cauaáodoai U U Í banda en la 
cabeza al caer al entio. 
En un coebe de plaza fué conducido á la 
casa de soco: ra del urimír distrito 
P O L I C U DEL PUERTO 
DETENIDO 
Ayer tarde el empleado del departamen-
to de equipajes en la Machina, don Cristo-
bal Sánchez, detuvo y entregó á la policía 
del puerto, á don Faustino Rolrígaez Peón, 
de 23 años, repostero y vecino de Aligóles 
núm. 12. 
El motivo de la detenc'ón de Rodríguez, 
fuó que éate, con e n ^ ñ o , t ató de abrir y 
eva se de ese departamento, un baúl q ic 
en él se eucontraba depositado. 
El baúl es de la propied d de doña Ma-
ría Ft jaco López, natural de España, de 
20 años de edad y vecina accluental deTris-
corni . 
Elsargent) Juan Ríns de la policía del 
Puerto, levantó el acta correspondiente, 
dando cuenta al señor Juez Correccional 
del primer dietrlfo. 
El detenido fuó remitido al Vivac, á die-
poaiún del citado Juez. 
EN EL MUELLE 
Hoy á ha seis de la mañana encontrán-
drse en el muelle del aegundo dia.rito, en-
frió un ataque don Domingo Alfonso Ve-
nezuela, vecina de Odcios aequina á Cuna. 
Alfonso al caer eobre el muelle 'O causó 
una herida menos grave, en la cabeza. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el módico de guardia 
Dr. Eacaudell. 
El sargento don Juan Ríos de la policía 
del Puerto auxiliado del vigilante señor 
Morejón. se conatituyó en el lugardel auceBO, 
dando cuenta al Juez Correccioual del pri-
mer diatrito. 
El herido deepuéa de efectuada la cura 
fué trasladado á su domicilio. 
G A C E T I L L A 
L4 FONOiCN ÍSIUEIAÍÍA.—Extraor-
dinaria ea la animación para la fiesta 
que á favor de la Beneficencia Astu-
riana se celebrará el próximo domingo 
en el gran teatro Nacional. 
Pocas son ya las localidades que 
quedan disponibles, y estas ee encuen-
tran de venta en el Centro Asturiano 
v en la calle de Dragones esquina & 
Qallano, tienda E i Oriente, á los si 
guiantes precios: 
Grilléa de primero y segundo pieo.} 15 00 
Griiléa de tercer piso 8 00 
Palcos de primero y tegondo piao.. 12 00 
Idem de tercer piso 8 00 
Luneta cou entrada.... 2 UO 
Asiento en palco de tercer piao con 
entrada 2 03 
Idem de tertulia con ídem 100 
Idem de paraíso con ídem 0 80 
Entrada general- 1 00 
Idem á tertulia 0 50 
I lem ft paraíso 0 40 
Los que deseen adquirir localidades 
para esta notable faacióa no deben 
descuidarse. 
POSTAL.— 
A Ja Srita. Alaria. Antonia Santos, 
Con laa flores de mi alma 
al morir mi primavera, 
ilusiones y esperanzas 
se marchitarán con ellas. 
Mas al quieres que revivan, 
planta, hermosa, sin agravies, 
en la tierra que las cubre 
loa claveles de tus labios. 
J . de Franco. 
Los TEATROS.—Payret anuncia pa 
ra esta noche el estreno de La esírata 
gema de Arturo, oomedia en tres actos 
del teatro parisiense. 
E s obra de grandes efectos cómicos 
Mañana: L a paga dol ejéroito, saina 
te original de Angel ülarens. 
E n Albisu es noche de moda. 
Componen el programa: Enseñanza 
libre, primera hora: después, L a io 
rre del Oro; y por última, Campanero 
Sacristán. 
L a empreia reserva el estreno de 
ENHJ&SBÜSNA. — Kecíbala, m u y 
afectuosa, nuestro apreciable amigo 
don Jobé Prieto, dueño del acreditado 
almaoéa de ferretería que gira en esta 
plaza bajo la razón de José Prieto y 
Oompafiia. 
Nuestro amigo acaba de sufrir, con 
resultado por extremo satisfactorio, 
una delioadísdma oneración que le fuó 
practicada por e! Dr . Raimundo Me-
nocal con la habilidad que distingue á 
este meritísimo cirujano, honra de 
nuestra ciencia quirúrgica. 
El seQor Prieto se encuentra á est) 
fecha en excelente estado de salud. 
A las felicitaciones que coa tal mo-
tivo recibe de BUS numerosos amigos 
puede agregar las nuestras, muy ca-
riñosas. 
EL AOBHTÍJI.—Pocos días faltan 
p^ra que ee proceda á abrir ios plie-
gos que contengan la respuesta al pro-
blema oresentado por la antigua casa 
le J. VHIIÓS, de por qué v^nde sus 
mercancías oon la rebaja del GO por 100 
de su valor, y se halla satibfecho de 
su nroceder. 
Y a medida que se acorta el tiempo 
son más las personas que acuden al 
popular eAtableoimiento de r o p a hecha 
y ttaptrerik de la calle de San Rafael, 
rúmero 14^ llevando en oartita cerra-
da la reHpueeta que cada uuo oree de-
be d a r . 
Gomo que existe el incentivo de los 
velete centenes que regala la casa al 
qoe aoierte eu su respoeeta conforme 
ai pliego oerrado y lacrado que existe 
en la oaj^ de caudales del DIAKIO DB 
LA MAKINA. 
T de paeo que lleva la respuesta, 
cada uno t*inbíéo examina aquella ex* 
relente rupa heotia, que a tan reduci-
dos preoi'.-s ae veode, y mucho* salen 
pagando eo tributo a la baratura y 
aprovpch^ndoae de la gaoga. 
¥ ¡qoé g a n g a ! 
LA <IARIOATÜBA.—Muy interesante 
es ei nú ñero qoe sa ldrá mañana de ¿ a 
Oaricatura. 
D^ái>A preferente atención al suce-
so de la o>*ile de (Jorapostela y publica 
el retrato der su protagonista, Juana 
Slarin García, de cuya belleza se ha-
cen lenguas todos los reporters. 
La cariuatora política, como siem-
pre, muy graciosa. 
Debe adquirirse el número. 
EDUARDO V i l . — h l l actual Soberano 
de l o g ^ t e r r a ha sido desde la pasada 
juventud prototipo de la moda, figu-
rando en el mundo de la elegancia por 
MO iodomsntar a 00 menos qae por su 
gal lardía y amable trato. Y esa pren-
da intermedia entre el frac y la levita, 
que so llama tmoking y qoe sustituye 
en determinadoH casos al traje de e t i -
quetn, siendo apreoiabilísima por su 
comodidad, á él ee debe. 
Y dicho se esta que no habiendo el 
que toé Príncipe de Gales, al investir-
He como rey, pn/dido la distinción y el 
buen gnuto en el vestir, aunque haya 
adquirido cierta obesidad, todo lo que 
lleve su Lombre parece que debe ¡le-
var el bello de la dht inoióo y el buen 
gORlO. 
Tal ocurre, por ejemplo, con el cal-
zaio que lleva por nombre el de E-
DÜARDO V i l y que ha recibido y ven-
de <a conooida peletería Le Palais Ha-
yal, situada en la calle del Obispo ea-
qni ' a a Villega?. 
E activo D. Rafael Amabizcar, due-
ño de ese establacimieuto, ha tenido 
una feliz idea al hacer venir ft la Ha-
bana y poner a la venta el calzado 
ÜDUAEDO V I I , expresión acabada de 
a elegancia, que en breve osarftu, p-»-
ra comedida i y buen gusto, los oaba-
leros amigos de rendir tributo á la úl-
tima moda. 
Y be aquí el mejor triunfo de Le Pa-
lais B o v l , peletería. 
Ü N > XOBLBNTB COLEGIO.—Es d ig -
no de t u d a recomendación el colegio 
ue se halla establecido oon el nombre 
e ElFilnry en la calle de San Miguel 
úmero 81, dirigido por la ilustrada 
profesora doña Edelmira Rodrígoez. 
Ultimamente se bao hecho moy no-
¿bles reformas en el referido estable-
cimiento de ensefiaez». Figuran en-
tre sos profesores el distioguido doctor 
Eugenio Albo, para la clase de Fisiolo 
gía é Higiene, y el reputado maestro 
don José Oastro Ohané . 
Véftseel anuncio en el lugar corres-
pondiente. 
LA NOTA FINAÍ. — 
Entre gente de mal vivir : 
—¿Qué piensas hacer ahora? 
— Pienso abrir nna tienda. 
—¿Tienes sociol 
—No; pero tengo nna ganzúa . 
HIFODROUO DE BUEN AVISTA.—El 
domingo 7 á laa tres de la tarde.— 
18a carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un intereeacte programa.—Fun-
cíon'írá la mntua y el Bock americano.— 
Se venderán vo'etoa or el caballo ganados 
y para el que l'egne aegundo.—Trenea cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
R E t i i m O C I V I L 
«ptiembre 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTB: 
4 hembras blancas legítimas. 
' varón blanco legítimo. 
3 varonea blancos naturales. 
D18TBIT0 SÜB: 
4 hembras blancas leííítimr«' 
7 varonea blancos legítima . 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimoa. 
1 varón blanco natural. 
3 hembras blancas legítima 
D E F U N C I O N B a , 
DISTRITO NORTE! 
Jaaca Bdaeta, 54 añee, blanca, Habana, 
Habana 22 Cáncer del pecho. 
Bamón Tamada 20 horaa, blanco. Ha-
bana, Concordia 131. Cirroaie de loa recien 
nací loa. 
Humberto ZUdívar, 2 meses, blanco, Ha-
bana, Perseverancia 4. Enteritis. 
Manuel Matas, 17 años, blanco, Begla, 
Regla Someralón acciden.al. 
DlSTRlTt , STJH: 
Paulina Igleeiae, 72 años, blanca. Haba-
na. Florida 41. Keablandecimiento cerebral. 
Ezequiel Herrera, 3 meses, negro. Haba-
na, Esperanza 112. Traqueo bronquitie. 
Luía higo y Valdéa, 11 meses, blanco, 
Habana, Manrique 182. Bronco neumonía. 
Maiía Mac Reath, 10 meaes, blanca, Ha-
bana, Amiatad 131. Gastro enteritis. 
DISTS1TO C ESTK: 
María Martínez, 3 i meses, blanca Ha-
bana, Jeeúa del Monte 44. Bronquitis. 
Eulogio Sansen, 68 añoa, aaíático. Can-
tón, San Gregorio 1. Arterlo eacloroais. 
José González, 21 años, blanco, Oviedo, 
Purísima Concepción. Tétano traumático. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 26 
Matrimonios 0 
Defunciones H 
¡>or cant^: coa recuraos para su asistencia I San Juan de Luz par» la entrante 86 
médica. i mana, 
BESTAURiNT 
HQTEL TSLESRáFO 
C O M I D A 
P A R A 
H O Y 
D I N E R 
Potagf: aux buitres. 
Crepinettea á la Savoibienne. 
Anguille á '.a Nlzzarde. 
Entrecot á la Lionalíe. 
Eeca'oppea de porc á la Milanaise. 
" JD 33-S S» E 1=1 T " 
Tímbaile de nonillas t la vainillo. 
WJDE TODO 
Septiembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTB: 
1 varón blanco legítimo. 
1 Idem id. natural. 
1 idem negro id. 
3 hembras blancas legitimas. 
DISTRITO 1-11"; 
5 hembras blancas legítimaa. 
2 varonea idem id. 
DISTRITO Oí STB 
3 varonea blancoa legitimes. 
4 hembras idem id. 
1 idem id. natural. 
M A T B I M : N I O S 
Francisco Fuentes con María Alfonso Ri-
vera, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NOKTB: 
Mercedes NúBez. once meses, mestizo, 
Habana, Gervasio 2. Grippe. 
Petruna Pedros^ Suárez, dos añoa, blan-
co, Idem, Aguiar 50. Meningitis. 
D1STITO SUK: 
Jesúa Lapizara, cinco meaes, blanco, Ma-
tanzas, Lealtad '21 Atrepsia. 
Anppl Díaz, 40 días, idem, Habana, An-
geles 55. Debilidad congéuita. 
María Marrero, 4 años, idem. Idem, Mer-
cado de Tacón 51. Fiebre perniciofa. 
María Ruiz, 6 meses, idem, Idem, Campa-
nario 171. Bronco-pneumonía 
Manuel .Sáez, 33 años, idem, Canarias, 
Carmen LL Tubdrculosia pulmonar. 
DISTRITO KSTB: 
Gustavo Olavarría, 6 días, mestiza. Ha-
bana, Obrapía 58. Tétano infantil. 
Agustina Díaz, 38 años, negra, Mariel, 
Paula 18. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTB: 
Potrona Ramírez, 21 años, blanca, Con-
solación del Sur, Virtudes 148. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Gabriel Rodríguez, 52 años, idem, Cana-
rias, San Jacinto 8 i áncer del pulmón 
Enrique Sena, 63 años, idem, Barcelona, 
Tenenttt 4!. Oclusión intestinal. 
Juata Almeida, 60 años, idem, Santiago 
de las Vegas, San Jofé 142. Afección orgá 
nica del cora- ón. 
Anrelio Benito Martínez, 4 años, idem. 
Habana, Oepero 9 Dif'ería 
Dolores 0:be, 95 años, ídem, Idem, San-
toa SuArcz 19 Debilidad senil. 
María I ófpedes, u i año, negra. Idem, 
Estévez 81. Meningitis. 
María Lalderín, fc9 años, blanco, Cuba, 
Aello. Misericoidia. Debilidad senil. 
María Taedo, 20 meses, idem, Habana, 
Castillo 44. Meningitis. 
Manuel Fer ández. 65 años, idem, Coru-
ña, Quinta del Rey. Hemorragia cerebral. 
R S S U M E W 
Nacimientos 21 
Matrimonios 1 
Defunciones 19 
Mn u n á l b u m . 
¿Ves el ciego cuando siente 
al entrar la primavera 
blando calor en la esfera 
y perfumado el ambiente, 
como lucha allá eo su mente, 
que en noche sumida fué 
hasti que con viva fe 
ee forja, intre mil primores, 
idea de aquellas flores 
y de aquel sol que no veT 
Asi yo que nunca vi 
tu rostro, bella duquesa, 
y oigo decir que embelesa, 
la hermosura que hay en t i , 
mezclando, por lo que ol, 
tintas de hermoso arrebol 
de mi mente en el crisol, 
á formarme de t i llego 
una idea, como el ciego ^ 
de las iLiea y del sol. 
Ventura de la Vega. 
P a r a el ronquido. 
Cn procedimiento muy sencillo para evi-
tar la costumbre de roncar dorante el sue-
ño, consiate en recortar una placa de ce-
luiolde muy delirada, de tal manera que 
afecte la forma parecida á una elipse pro-
longada y recta por la parte inferior, y cu-
ya dimensiones, aunque varíen en cada 
persona, suelen ser de ocho a diez centíme-
tros de longitud por tres á tres y medio de 
ancho. 
A esta placa se le imprime sencillamente 
con los dedos una forma cóncava y, des-
pués de haber suavizado todas las aristas, 
se coloca al acostarse entre loe dientes y los 
labios de tal manera, que la i arte recta sea 
la inferior y la concavidad "sea hacia la 
parte de los dientes, para que so adapto 
exactamente sobre estes. 
Colocada asi la placa cierra por comple-
to la boca y priva la entrad» de; aire en la 
misma, teniendo que respirarse foríoaa-
mente por la nariz. 
Algunos ensayos bastarán para recortar 
la placa hasta que se adopte bien en la bo-
ca sin molestia alguna. 
Las primeras veces qoe se emplea este 
procedimiento molesta algo, pero es fácil 
acostumbrarse á él. 
Puede emp'earee la ceWoide qne se asa 
en la fabricación de viseras para gorras. 
Anar/ratna, 
(Por Juan Nadie.) 
Elisa Ysrros. 
Oon las ietras anteriores formar el 
nombre y apellido de una preciosa Di-
ña de Jebúa ¿el Monte. 
Jeroglifico comprimido, 
(Por J. P. üillo.) 
PROPIO 
ANUNCIOS 
ESPECTACULOS 
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía de Zarzuela dirigida por Reglno Ló-
pez.—Función extraordinaria mañana, sá-
bado.—Primero: Tin tan te comiste un pan. 
Segundo: Dos Itoers/wpromaííos.—Terce-
ro: Lo que pasa en Indo-China. 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
Dramática—A las ocho.—La comedia en 
tres actos i a Estratagema de Arturo. 
TEATRO DE ALBISU. -Compañía de 
Zarzuela —Función portaodas.—AlaaS'lO: 
La Torre del Oro—A las 9'10: Enseñanza 
Libre—A laa lO'lO: Campanero y Sacristán. 
Ensayo: ia zarzuela San Juan de Luz, gran 
éxito en Madrid—Han llegado laa preclosaa 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿^tfo Vadisl, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA Com-
pañía de Zarzuela y B tile.—A las S'ló: 
Lo que pasa en Indo-China—h. las O'IS: 
Dos Boers Improvisados —A laa 10'15: Bo-
nita Noche de Boda—Y en los interme-
dios bailes. 
TERRENOS DEL ALMENDARE9.— 
Premio de Verano.—Primera serie.—El 
domingo 6 gran match entre loa clubs Al-
mendaristaj Feista.—Alas 2 ' d é l a tarde 
EXPOSICION I M P E R l A Desde el 
lunes 1° al domingo 7 cincuenta asombro-
sas vistas de París—Entrada diez centa-
vos.—Gaiiano número 115. 
Ocasión y Ganga 
Se venden dos Pianos de manubrio, con veinte 
plena cada nno, del Pais, Americanas y Españolas, 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo; 
pneden verse y oírse cn el caté " E l Sereno", Empe-
drauo y Alonserrate, de cinco de la tarde á uaeve de 
la noche, se venden por tener que ausentarse su due-
7034 Id-i» 7a-2 
EN OALIANO, 101, entrada por San José, se a l -_ inila l habitación á la cal[e y 2 iuterioree. la I? 
en ?¿0 oro y las interiores en ylo oro cada nna. Son 
muy frescas y cou todas sns comodidades, á hombres 
solos 6 matrimonios sin niños 
7U72 alt 4d2 4a-3 
l i o m b o , 
(Por Juan-José.) 
*• 
*t* *i* *t* 
• { • • { • 4» <|» * * * * 
Sustituir las emees por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmento-
lo siguiente: - — 
1 Consonante. 
2 Dolencia. 
3 En la plaza de toros. 
4 Nombre d mujer. 
5 Idem idem. 
6 PoeMa. 
7 Vocal. 
Cuadrada* 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O . 
* O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-" 
mente, lo siguiente: 
1 Fiestas campeptres. 
2 Nombre de mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Ncmbre de mujer. 
5 Operación de veterinaria» 
S ó l i t e i o n e t i 
Al Anagrama anterior: 
BLANCA Y TERESA MARQUEZ. 
Ai Jeroglifico anterior: 
RE-CÜ-ER-DOS. 
Al coadrado anterior: 
A-NÜX-CIO. 
Al rombo anterior: 
B 
A 
L 
B 
PRESTAMISTAS —En el meior punto de la baña, se alquila nn maguilico loca! con arm Hi-
tes y vidrieras, todo n 
bajar enseguida, luí 
á Concordia. 
JSÍE 
B 
P 
O 
L 
£ 
A 
Al segundo: 
un piso alto de la casa Principe Alfonso, 228. 
muy fresco v cómodo para regular familia. Pr 
muy arreglado. 8a-30 
Es 
ecio 
8d-31 
¡NO MAS CANAS! 
para te 
Mr, R. 
La \e¡. imaTINTURA AMERICANA rara teñir y la barba, del inventor francés Mr, Roig, 
deja teñido en nn minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cue.-ta un peso plata. En lo misma 
se tifie contando cou un personal inleligeate y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la juventnd de 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con jnojat la punta de la servilleta eu d i -
cha agua y pasarla por la cara dej» el cutis hermoso 
y suave, siu dañarlo eu lo máa miuimo. Depótito 
lUlcipal Ü-lioilly 44. GS¿7 * Ag 4» 
I 
N 
A 
B 
L 
A 
E S 
A 
Al cuadrado anterior: 
B L A 
L A N 
A N C 
S A L 
A R A 
R 
E 
I 
N 
A 
A 
N 
A 
A 
R 
A 
D 
O 
Han remitido eolocioDes: 
J. L . y E.; G. de Oncuo; El de marra» 
Dr Cataplasma. ' 
Imprenta j Estcreoíipia del DIARIO DE LA •AtUtL 
vKfiPXÜÜíO X 2ULUETA. 
